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Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
A», o 3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
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La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
Don Alvaro García-Capelo Pérez, Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la AEAT de León.
Hace saber: Que en los respectivos expedientes administrativos de apremio que se siguen en la Unidad Administrativa de Recaudación 
contra los deudores a la Hacienda Pública que posteriormente se relacionan, por los conceptos e importes que asimismo se detallan, por el 
Jefe de la Unidad de Recaudación de la Delegación de la AEAT de León se ha dictado la siguiente:
“Diligencia de embargo.-Notificados al deudor a que este expediente se refiere sus débitos a la Hacienda Pública y no habiéndolos 
satisfecho, en cumplimiento de la Providencia general de embargo de bienes dictada en el expediente que se le sigue y de lo dispuesto en el 
artículo 134.4 del Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990, BOE n.° 3, de 3 de enero de 1991, declaro embargados 
los vehículos cuya matrícula posteriormente se indica, propiedad del referido deudor. Notifíquese esta diligencia al deudor requiriéndole 
para que en un plazo de cinco días ponga a disposición de esta Unidad Administrativa de Recaudación el vehículo embargado con su docu­
mentación y llaves. Si no lo efectúa en dicho plazo, se dará orden a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a 
las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los vehículos embargados en el lugar donde se hallen, y para que impidan la 
transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Pública.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 134.4 del citado Reglamento, expídase mandamiento de embargo para su anotación 
preventiva en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento”.
Por ser desconocido el domicilio y paradero de los deudores relacionados al final, y a tenor de lo establecido en el artículo 103.6 del 
Reglamento General de Recaudación, se les notifica la diligencia anterior por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, requiriéndoles para 
que hagan entrega en esta Unidad de Recaudación de los vehículos embargados, con sus llaves de contacto y documentación, ya que en caso 
contrario se dará orden a las Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás que proceda para la captura, 
depósito y precinto en el lugar donde sean hallados, y para que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los dere­
chos de la Hacienda Pública. Asimismo, transcurrridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el 
interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio 
del derecho que le asiste a comparecer.
También se les advierte:
1 °-Que el cónyuge y los acreedores hipotecarios y pignoraticios, si los hubiere, se tendrán por notificados con plena virtualidad legal 
por medio del presente edicto.
2.°-Que contra la diligencia de embargo, de no hallarla conforme, pueden interponer recurso de reposición ante la Dependencia de 
Recaudación, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativa Regional de Castilla y León, Secretaría 
Delegada de León (Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, 4), ambos en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
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3.°-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos, con principal y recargos(s), concepto(s) y vehículo(s) 
embargados son los siguientes:
Apellidos y Nombre Domicilio Concepto(s) Vehículos Importe
LEÓN
LLAMAS VALES, EDUARDO AV. JOSÉ Ma FDEZ., 42 SANCIONES TRIBUTARIAS LE-4278-U 132.000
MARCOS REGATOS, CLEMENTE C/ NAZARET, 87 SANCIONES TRIBUTARIAS O-3806-AV
SS-6483-M 210.504
MARTÍNEZ FERRERO, MATEO B° VEGA, 3 (ARMUNIA) VARIOS LE-8299-W 628.360
MARTÍNEZ MONJE, ISIDRO AV. JOSÉ AGUADO, 1 I.V.A. e I.R.P.F. LE-9559-V 64.141
MÁURIZ AGUADO, JUAN CARLOS AV. PADRE ISLA, 15 SANCIONES TRIBUTARIAS LE-0304-AB
LE-6673-T 54.043
ORDÁS MARTÍNEZ, JOSÉ ESCULTOR MARIÑAS, 10 5 VARIOS LE-8396-V 56.020




PÉREZ GARCÍA, JAVIER PÉREZ GALDÓS, 3 4 VARIOS LE-3255-V 154.977
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES 
CURUEÑO SL. CIPRIANO HUERCA, 1 I.R.P.F. LE-4529-Y 484.288
RODRÍGUEZ CANCELA, CASIANO AV ASTURIAS, 19 SANCIÓN TRÁFICO LE-3396-Z
LE-5127-S 
AL-00292-R 156.092
ROMERO GUTIÉRREZ, MANUEL FCO. PZ SAN MARTÍN, 10 I.V.A. e I.R.P.F. LE-4883-S
0-4132-AP 711.034





GUTIÉRREZ IBAN, ELADIO ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 46 SANCIÓN TRÁFICO LE-4175-V 72.000
OFI-CENTER, S.L. PZ MAESTRO ODÓN ALONSO, 1 I.V.A. e I.R.P.F. LE-4899-V1. 576.002
VALCÁRCEL MARTÍNEZ, ANÍBAL RAFAEL MARÍA DE LABRA, 1 MULTAS LE-5194-M
LE-4783-P 48.000
SUÁREZ SAIZ, CELESTINO PÍO XII, 31 VARIOS LE-2274-J
BA-1265-F 75.464
SUÁREZ SANTOS, ENRIQUE AV PADRE ISLA, 11 SANCIÓN TRÁFICO 0-8934-AY 30.000
VIDALES ALONSO, GEMMA SAN PEDRO, 38 MULTAS LE-4806-U
LE-7551-U
64.222
VARELA LARRALDE, MIGUEL PEÑA VIEJA, 3 SANCIÓN TRÁFICO LU-3733-H
0-124.296 119.000
BEMBIBRE




RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO HERMINIO RODRÍGUEZ, 27 INFRACCIÓN LEYES SO. M-2338-MP 160.163
VILLA FERNÁNDEZ, SALVADOR LG. VOZNUEVO SANCIÓN TRÁFICO M-8044-FV 211.200
CACASELOS
NÚÑEZ GONZÁLEZ, CARLOS JOSÉ ANTONIO, 11 SANCIÓN TRÁFICO LE-8365-K 67.221
CHOZAS DE ABAJO
PÉREZ VILARIÑO, MANUEL MOZÓNDIGA I.R.P.F. 0-5725 357.961
PONFERRADA
RODRÍGUEZ RUBIO, EMILIO JOSÉ RAMÓN Y CAJAL, 11 SANCIÓN TRÁFICO LE-1244-T 60.000
LA ROBLA 
YUGUEROS MODINO, CARLOS MAYOR, 44 SANCIÓN TRÁFICO LE-5830-F 38.614
SUÁREZ ROJANO, SANTIAGO MAGDALENA, 5 SANCIÓN TRÁFICO LE-0790-L
0-5642-T 102.000
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SAN ANDRÉS DEL RASAMEDO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, EMILIO C/ PÁRROCO PABLO DÍEZ, 19 
TROBAJO DEL CAMINO ACTAS DE INSPECCIÓN LE-2676-I 145.361
RODRÍGUEZ RETUERTO, LUIS PÁRROCO PABLO DÍEZ, 45 SANCIÓN TRÁFICO LE-5631-W
LE-2566-N 159.794
GARCÍA GARCÍA, JESÚS EBRO, 34 ADQUIS. MORTIS CAUSA LE-0474-G 41.353
TOREHO
ORMAZÁBAL DIÉGUEZ, FRANCISCA AV ASTURIAS, 6 VARIOS LE-5307-M 60.000
VAL-DE RAS
GARCÍA GUTIÉRREZ, ALBERTO A. ALCÁZAR, 55 SANCIÓN TRÁFICO M-6909-J 18.000
VALDERRUEDA
GARCÍA ALVAREZ, EULOGIO M. SAN MARTÍN VALÚETUEJAR SANCIÓN TRÁFICO LE-8204-O 10.438
VALVERDE DE LA VIRGEN
VARGAS SILVA, ROBERTO LG VIRGEN CAMINO SANCIÓN TRÁFICO M-0408-H M-4262-AC 60.000
VILLAMANÍN
VELASCO FERNÁNDEZ, LAURENTINO LG VILLARRO SANCIÓN TRÁFICO LE-7767-W 18.000
VILLAQUILAMERE
MANUEL MARTÍNEZ, FELIPE C/ ANTONIO MACHADO, 9 
VILLAOBISPO ACTAS DE INSPECCIÓN LE-7327-V 322.483
VALBUENA GARCÍA, ATILANO CR LEÓN-COLLANZO, 61 SANCIÓN TRÁFICO O-0464-K LE-7270-T 12.000
VILLASABARIEGO
MIJARES SANTAMARTA, CARLOS V. LG VILLAFAÑE SANCIÓN TRÁFICO LE-2451-T 60.000
VILLATURIEL
NIETO LLAMAZARES, ELEUTERIO LG MANCILLERO VARIOS LE-54.345 0-14.6838 273.814
MADRID
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ V. POZO HALCÓN, 1 SANCIÓN TRÁFICO LE-2251-XLE-9689-I 60.000




Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Ponferrada (León).
Hace saber: Que intentado el trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, Real 
Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, sin resultado alguno y utilizando el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo antes 
citado, se comunica por medio del presente el embargo de los bienes que a continuación se relacionan para cada deudor:
MUNICIPIO DE: BEMBIBRE 
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
Nombre y Apellidos N. I .F ./C.JT .F. Último domicilio 
ALVAREZ PUENTE JUAN CARLOS 10185181E CAPITAN LOSADA, 36
MUNICIPIO DE: IGÜEÑA 
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
Nombre y Apellidos  NVI. F. ¿ChI^F._ Ultimo domicilio  




i . 2 4 0
Fecha Pr. 
16-03-95
Débitos Descripción Fecha Pr.
31.929 31.929 09-0Í-96
MUNICIPIO DE: PONFERRADA
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES 
Art. 120 R.G.R.
Nombre y Apellidos N.I.F./C.I.F. Ultimo domicilio Débitos Descripcióni FechaPr.
CASCANTE BLANCO M ANTONIA 10015351R PARAISIN, 8 1..713.372 861 29-04-94
COTTON BLUES CB E24245821 CERVANTES, 15 886.024 15.690 09-01-96
DEL PUERTO SL B24028649 ESPINA KM 1,5 12.000 2.848 09-01-96
LOPEZ SIERRA CAMILO 10055539P CL PAZ, 7 12.985 1.351 26-04-95
SERTRABI SL B24272353 MONASTERIO CARRACEDO,2 715.081 20.942 31-01-96
Nombre y Apellidos
RODRIGUEZ ALVAREZ J.LUIS
MUNICIPIO DE: TORRE DEL BIERZO« 
EMBARGO DE VALORES NEGOCIABLES 
Art. 121 R.G.R.
N.I.F./C.I.F. Ultimo domicilio 
10037075J VICENTE ALEXANDRE, 10
Débitos Descripción Fecha 
180.896 ACCIONES DEL 06-11-95
BANCO CENTRAL HISPANO 
No DEPOSITO:23731000101510
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MUNICIPIO DE; VILLABLINO 
EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PENSIONES 
Art. 123 R.G.R.
Nombre y Apellidos N.I.F./C.I.F. Ultimo domicilio  Débitos Descripción Fecha
ARIAS TRONCO ANTONIO 71494817F BABIA, 1 252.609 252.609 12-01-94
MUNICIPIO DE: VILLADECANES-TORAL
EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES
Art. 120 R.G.R.
Nombre y Apellidos N.I.F./C.I.F. Ultimo domicilio
CORREDERA FERNANDEZ MANUEL 10029880V CL RAIZ, 1
Débitos Descripción Fecha Pr.
41.129 41.129 09-01-96
Recursos: De reposición, en el plazo de quince días ante la dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el 
plazo de quince días, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente edicto.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora. Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que 
haya originado el procedimiento), la Administración girará la correspondiente liquidación de intereses de demora conforme a la legislación 
vigente.
Ponferrada, 30 de julio de 1996.-E1 Jefe del Servicio de Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.° El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
* * *
Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación, de esta Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Ponferrada.
Hace saber: Que en las relaciones certificadas de apremio expedidas, donde los deudores que a continuación se expresan, por los con­
ceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan, están incluidos por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la 
siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 106.2 del Reglamento General de Recaudación, declaro incursó el 
importe de la deuda en el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los pre­
ceptos del Reglamento".
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de la Alcaldía respectiva, 
requiriéndoles para que, conforme dispone el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, comparezcan, por sí o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue, y para que hagan efectivos los débitos que se consignan, con la advertencia de que 
transcurrido el plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el mencionado Boletín, sin perso­
narse el interesado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin 
perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
I .°-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación, podrán interponer recurso de reposición en el plazo de quince días 
hábiles ante la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T., o reclamación económico-administrativa en el plazo de quince 
días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 101 del repetido Texto.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del Reglamento General de Recaudación, “se 
procederá sin más al embargo de sus bienes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad de Recaudación, sita en 
Ponferrada, Plza. de John Lennon, s/n, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre, BOE 
de 3 de enero de 1991), se podrán aplazar o fraccionar las deudas en vía ejecutiva.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
MUNICIPIO DE : PONFERRADA
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
ALFREDO VOCES EMPRESA CONST.SA AV ESPAÑA, 12
ALFREDO VOCES EMPRESA CONST.SA AV ESPAÑA, 12
ALFREDO VOCES EMPRESA CONST.SA AV ESPAÑA, 12
ALFREDO VOCES EMPRESA CONST.SA AV ESPAÑA, 12
ALVAREZ BECERRA AURELIO GUST.ADOLFO BEC.31
ALVAREZ PARRA ANGEL ORTEGA Y GASSET,30
ARIAS BLANCO RAMIRO JOSE ZORRILLA, 9
BLANCO PRADA ANTONIO NAVALIEGOS, 2
CUOTA CAMARA COMERCIO 93 
CUOTA CAMARA COMERCIO 93 
CUOTA CAMARA COMERCIO 93 
CUOTA CAMARA COMERCIO 94 
IVA ACTAS INSPECCION 89 
IRPF SANCIONES PARALELAS 92 
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DOMINGUEZ FERRER EDUARDO 
DUQUE TORIO CARLOS ANGEL 
ELECTRICIDAD GOYANES SL 





LOPEZ ARIAS MANUEL 
MANTEN. Y SERVICIOS < 
MORAN CASTRO ADRIANO 
PONFERAUTO SL 
PORTELA CARRIL RAMON FELICIS 
PORTELA CARRIL RAMON FELICIS 
RAMOS CALVO GABRIEL 














AV PLATA, 22 
GENERAL VIVES, 55 
BATALLA CERIÑOLA,1 
AV ESPAÑA,38 
AV ESPAÑA, 38 
CONDE GAITANES,12 
NICOLAS BRUJAS, 
CL MIRLO, 2 
AV PUEBLA, 46 3 
CR ESPINA KM 5 
GENERAL VIVES, 22 
GENERAL VIVES, 22 
CL ALMENDROS, 16 
PZ FERN.MIRANDA,7 
LUCIANA FDEZ, 9 










IRPF SANCIONES PARALELAS 
SANCION TRAFICO 
I.V.A. ACTAS INSPECCION 
SANCIONES TRIBUTARIAS 
SANCION TRAFICO 
CAMARA DE COMERCIO 
IRPF SANCIONES PARALELAS 
IMP.ESPEC.HIDROCARBUROS 
SANCIONES TRIBUTARIAS 







SOLAR CL RINCON ADEMUZ 
SOLAR CL RINCON ADEMUZ 
SANCION EXP:1994/LU254 
IVA REGIMEN GENERAL 4T
Importe
COELBI SCL CR ESPINA, 131 INFRACC.LEYES SOCIALES 94 72.000
COELBI SCL CR ESPINA, 131 INFRACC.LEYES SOCIALES 94 72.000
COELBI SCL CR ESPINA, 131 INFRACC.LEYES SOCIALES 94 72.000
COELBI SCL CR ESPINA, 131 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
CONSTRUCCIONES ALEJANDRE SA CL CARBON, 31 IVA ACTAS INSPECCION 91 12.943.354
CONSTRUCCIONES ALEJANDRE SA CL CARBON, 31 SOCIEDADES ACTAS INSPEC. 91 30.454.247
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL FUEROS LEON:, 1 4 1 IRPF RET.TRAB.PERSONAL 94 328.313
LOPEZ SL MATEO GARZA, 23 SOCIEDADES ACTAS INSPEC. 94 935.732
LOPEZ SL MATEO GARCA, 23 SOCIEDADES ACTAS INSPEC. 93 312.006
LOPEZ SL MATEO GARZA, 23 IVA ACTAS INSPECCION 90 -94 8.408.656
LOPEZ SL MATEO GARZA, 23 SOCIEDADES ACTAS INSP. 89 8.941.248
LOPEZ SL MATEO GARZA, 23 SOCIEDADES ACTAS INSP. 90 3.905.314
LOPEZ SL MATEO GARZA, 23 SOCIEDADES ACTAS INSPE. 91 14.861.322
LOPEZ SL MATEO GARZA, 23 SOCIEDADES ACTAS INSPEC. 92 5.852.174
VAZQUEZ ALONSO JOSE AVE MARIA, 2 SANCION TRAFICO 96 48.000
VEGA PACIOS MARCIAL CONDE GAITANES, 2 0 IRPF SANCIONES PARALELA'5 92 29.668
VIDAL PEREIRA HERMINIO CL SORIA, 26 IVA ACTAS INSPECCION 92 998.442
VIDAL PEREIRA LUIS CL SORIA, 26 IRPF RET.TRAE.PERSONAL 94 90.595
VIDAL PEREIRA LUIS CL SORIA, 26 IRPF ACTAS INSPECCION 90 826.044
VIDAL PEREIRA LUIS CL SORIA, 26 IVA ACTAS INSPECCION 92 189.953
VIDEO ARCO PRODUCCIONES SL GOMEZ NUÑEZ, 26 IVA REGIMEN GENERAL 96 98.728
VILLAVERDE VAZQUEZ D.ALBERTO AV ESPAÑA, 36 SANCION TRAFICO 96 24.000
MUNICIPIO DE: BEMBIBRE
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
AVILA CANO VALERIANO QUEIPO LLANO, 33 IRPF GESTION NO DECLAR. 93 747.830
MINAS ESPINA SL CL RIO CUA, 2 IVA REGIMEN GENERAL 96 1.542.637
MINAS ESPINA SL CL RIO CUA, 2 IRPF RET.TRAB.PERSONAL 96 664.404
MINAS ESPINA SL CL RIO CUA, 2 IVA REGIMEN GENERAL 95 2.448.224
MUNICIPIO DE: CAMPONARAYA
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
BARRIO FERNANDEZ ARMANDO FRANCISCO SOBRIN 165 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 180.000
MUNICIPIO DE: CARRACEDELO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
FRUTAS BELLO BIERZO SAL JOSE ANTONIO POSA 4 IRPF RET.TRAB.PERSONAL 94 97.104
GOMEZ BARREIRO JAVIER SAN MARTIN CARRAC. SANCION TRAFICO 96 30.000
PEREZ SANCHEZ ANGEL VILLAMARTIN ABADIA SANCION TRAFICO 96 102.000
MUNICIPIO DE: CONGOSTO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
TECNICOS EXPL.MINERA ASCDOS ACCES.SAN MIGUEL SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
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Nombre y Apellidos
CUARCITAS DE MOLINASECA SL
MUNICIPIO DEi MOLINASECA
Dirección Concepto
LG ONAMIO 1 SANCIONES TRIBUTARIAS
Año Importe
92 12.000
MUNICIPIO DE: PARAMO DEL SIL
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
ALVAREZ GARCIA SANTOS SAIXON, 0 SANCION TRAFICO 96 18.000
ALVAREZ GARCIA SANTOS SAIXON, 0 SANCION TRAFICO 96 36.000
ALVAREZ GARCIA SANTOS SAIXON, O SANCION TRAFICO 96 60.000
ALVAREZ GARCIA SANTOS SAIXON, 0 SANCION TRAFICO 96 60.000
MUNICIPIO DE : TORENO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
GARCIA BRUZOS LUIS MIGUEL TR EL ROLLO, 2 CUOTA CAMARA IAE 94 14.880
GARCIA BRUZOS LUIS MIGUEL TR EL ROLLO, 2 SANCION TRAFICO 96 24.000
MUNICIPIO DE: TORRE DEL BIERZO
Nombre y Apellidos  Dirección Concepto Importe
ANTRACITAS ROMAN SL SANTA CRUZ MONTES,0 IRPF ACTAS INSPECC. 90.92 21.385.214
ANTRACITAS ROMAN SL SANTA CRUZ MONTES,0 IVA ACTAS INSPECC. 90.92 20.499.736
MUNICIPIO DE
Nombre y Apellidos Dirección
ALONSO GAZTELUMENDI AURELIANO PANDIETSA 0 B 3F
ALONSO GAZTELUMENDI AURELIANO PANDIETSA 0 B 3F
ALVAMO SL AV CONSTITUCION, 0
ARIAS TRONCO ANTONIO CL BABIA, 1
ARIAS TRONCO ANTONIO CL BABIA, 1
ARIAS TRONCO ANTONIO CL BABIA, 1
COMERCIAL APAR SL AV LACIANA, 3
CHARRO FALAGAN MAXIMINA LAS ROZAS, 1
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL LG CUEVAS SIL
MARTINEZ ARGUELLES ALVARO C. AV LACIANA,3-31
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE LG CABOALLES ABAJO
SISO PEREZ ALBERTO CL LEITARIEGOS,2
TABLADO BARRERO MANUEL TRAPIECHAS 0
VILLABLINO
Concepto Año Importe
SANCION TRAFICO 96 18.000
SANCION TRAFICO 96 60.000
MULTAS Y SANCIONES 95 600.001
SANCION TRAFICO 96 60.000
SANCION TRAFICO 96 42.000
IRPF PARALELA A INGRESAR 93 1.418.138
SANCIONES TRIBUTARIAS 92 6.000
IVA ACTAS INSPECCION 91 -93 571.090
IRPF ACTAS INSPECCION 93 650.702
IRPF ACTAS INSPECCION 92 532.264
IRPF ACTAS INSPECCION 91 869.744
IRPF GESTION NO DECL. 93 683.435
IRPF GESTION NO DECL. 93 541.330
SANCION TRAFICO 96 18.000
IRPF GESTION NO DECL. 93 629.166
IRPF GESTION NO DECLAR. 93 266.588
Recursos: De reposición en el plazo de quince días ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el 
plazo de quince días ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente edicto.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora: Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que 
haya originado el procedimiento), la Administración girará la correspondiente liquidación de intereses de demora de acuerdo con la legisla­
ción vigente.
Ponfcrrada, 29 de julio de 1996.—El Jefe del Servicio de Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
8022 50.250 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en 
el artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, igno­
rado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 
30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente 
a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente 
reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
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Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en 
la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho 
Reglamento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con­
forme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 
29 de la citada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 96 011090191 10 24004271302 ALU GLAS,S.A. CT DE VALLADOLID KM 24227 VALDEFRESNO 06 94 10 94 275.105
24 96 011400288 10 24100342942 TRABAJOS DE ALTURA,S.L. AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 05 95 09 95 250.204
24 96 011022291 10 24100645120 PASTOR BARRIENTES MANUEL ALE CL VILLAFRANCA 5 24001 LEON 06 95 07 95 47.982
24 96 010944792 07 240012962716 GUTIERREZ ESCAPA GENARO CL 5 DE MAYO 3 24007 LEON 06 95 07 95 69.656
24 96 010959142 07 330045323638 FERNANDEZ ESPINOSA MATIAS CL SAN CLAUDIO 16 24004 LEON 12 95 12 95 23.651
24 96 011348152 10 24000638209 MARTINEZ BALBUENA EDUARDO ME CL VILLA BENAVENTE 8 24004 LEON 03 96 03 96 162.726
24 96 011341987 10 24001598950 GRAFICAS CORNEJO, S. A. CT ASTURIAS 37 24006 LEON 03 96 03 96 211.588
24 96 011341179 10 24002553792 HARINERA LEONESA,S.A. CL FERNANDEZ REGUERA 24190 LEON 03 96 03 96 85.859
24 96 010939843 10 24003436189 GARCIA DIEZ MANUEL CL CINCO DE MAYO 5 24007 LEON 02 96 02 96 92.285
24 96 010904881 10 24003465794 GARCIA LUNA OSCAR CL ORDOND II 7 24001 LEON 01 96 01 96 244.087
24 96 010940045 10 24003465794 02 96 02 96 235.954
24 96 011342795 10 24003628068 APORTA,S.A. CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 03 96 03 96 109.332
24 96 010905386 10 24004043451 PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC AV PADRE ISLA 5 24002 LEON 01 96 01 96 447.751
24 96 011327237 10 24004043451 03 96 03 96 350.996
24 96 011339159 10 24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L. AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SM ANISES DE 03 96 03 96 189.890
24 96 010941560 10 24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE CL DAOIZ Y VELARSE 6 24010 SAN ANDRES DE 02 96 02 96 92.285
24 96 011342694 10 24004625249 03 96 03 96 98.650
24 96 011344920 10 24004729929 LIMPIEL.S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 96 03 96 84.076
24 96 011350679 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 24003 LEON 03 96 03 96 446.016
24 96 011325924 10 24005013754 CENTRO INFORMACION DE SISTEM CL JUAN MADRAZO 27 24002 LEON 03 96 03 96 106.801
24 96 010942772 10 24005028205 HIDALGO DWCRR0 FRMCISCO J CL LA TORRE 6 24002 LEON 02 96 02 96 90.514
24 96 011326126 10 24005028205 03 96 03 96 96.756
24 96 011327439 10 24005048615 HORNO ELBA, S.L. CL DEMETRIO DE LOS R 24004 LEON 03 96 03 96 86.924
24 96 011329964 10 24005145615 RATTAN 0SIGI*L,S.A. CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 96 03 96 105.439
24 96 010907612 10 24005155012 DIAZ ROELES MARIA JOSE CT SANTANDER KM 4 24193 VILLAfiUILAMBR 01 96 01 96 318.448
24 96 010943176 10 24005205633 LEON ASADOR,S.L. CL SAN AGUSTIN 2 24001 LEON 01 95 01 95 66.126
24 96 010943277 10 24005214323 EUROPARK MANZANEDA TORIO, S.L CL LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 02 96 02 96 276.854
24 96 010943378 10 24005224225 GARCIA PALACIOS NUTRIA CARMEN CERVANTES 7 24196 LA VIRGEN DEL 05 91 05 91 41.040
24 96 010943479 10 24005224225 03 92 03 92 46.470
24 96 011333806 10 24005257567 INVERLID,S.A. CL LANCIA 11 24004 LEON 03 96 03 96 83.068
24 96 010943782 10 24005281516 ABDÜLKABIR GRASERAS JOSE CL SAN VICENTE 7 24391 VALVERDE DE L 02 96 02 96 79.392
24 96 011335119 10 24005295256 MAILAFfl) B0UTI8UE,S.L. AV DE MADRID C.CONTI 24006 LEON 03 96 03 96 166.178
24 96 010908319 10 24005341433 GONZALEZ ROBLES FERNANDO CL VAZQUEZ DE ACUÑA 24002 LEON 01 96 01 96 98.650
24 96 010944186 10 24005341433 02 96 02 96 92.285
24 96 010908925 10 24005399431 ALMUZARA JOVEN HARIA ISABEL PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 01 96 01 96 84.869
24 96 010944489 10 24005399431 02 96 02 96 79.392
24 96 010909127 10 24100040323 REAL LEONESA DE CONSTRUCCION AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON Oí 96 01 96 197.298
24 96 011353406 10 24100040323 03 96 03 96 197.296
24 96 010909228 10 24100049215 PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 01 96 01 96 394.596
24 96 011354216 10 24100049215 03 96 03 96 394.596
24 96 011354620 10 24100050932 GONZALEZ GARCIA RUFINO CL ARADUEY 11 24010 LEON 03 96 03 96 89.821
24 96 011356236 10 24100081244 CON.B.MURAYA AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 96 03 96 85.859
24 96 011357852 10 24100108627 INVESTIGACION YCALCULO DE ES CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 03 96 03 96 104.584
24 96 010945402 10 24100135808 AUTDMAIN.S.L. CR LEON-ASTORGA, KM 24010 SAN ANDRES DE 02 96 02 96 266.648
24 96 010910339 10 24100203203 GOMEZ G/flCIA FRANCISCO JAVIE CL CERVANTES 24001 LEON 01 96 01 96 229.964
24 96 011366744 10 24100206859 GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO CL PEREGRINOS 4 24008 LEON 03 96 03 96 121.147
24 96 010910743 10 24100218458 PUENTE SASTRE .JACINTO CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 01 96 01 96 84.076
24 96 011374020 10 24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 03 96 03 96 395.966
24 96 010910844 10 24100319195 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 01 96 01 96 98.650
24 96 011377353 10 24100325865 LIMPIEZAS FIX,S.L. CL BORDADORES 35 24006 LEON 03 96 03 96 620.545
24 96 010911248 10 24100404576 GARMAR DEL ORBIGO.S.L. PO DE SALAMANCA 17 24009 LEON 01 96 01 96 1.619.978
24 96 011380484 10 24100414983 NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN AV DE LA GRANJA 9 24007 LEON 03 96 03 96 974.374
24 96 011381090 10 24100446814 M.FERNATOEZ ORDOfcZ,S.L. CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON 03 96 03 96 197.298
24 96 011381292 10 24100456918 REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 03 96 03 96 203.663
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CL LA LUZ 10
(1 MATEO SEDAME SOBR
CL ORODÜwO II 2
CL ORDONO II 2
CL VILLAFRANCA 4
CL ORDÜbO II 9
CL CARDENAL CiSNEROS 24009 LEON
CL VILLABENAVENTE 16 24004 LEON
CL DEMETRIO VMJERO i 24006 LEON 
CL NUEVA 37 
CL CARTAGENA 16
SAN VICENTE 7
INDUSTRIAL ONZONI 24231 OKZONILLA
ASTDRGA 15 24009 LEON
9UI5OES DE LEON 24009 LEON 
24009 LEON
CL MOISES DE LEON 29 24006 LEON 
CL VILLAdENAVENTE 5 24003 LEON
24101283438 CUTYASTOR.S.A.
24101295461 CONFESA CASTELLANA,S.L.
24002040096 VIDAi MARTINEZ VICENTE
24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE
24003319991 REBORDINDS LINACERO GIBENTE CL 24 DE AFRIL 7
CL JULIO DEL ÍWO 1 24002 LEON
CL BURGO NUEVO 2 24001 IJEON
CL REAL 24
CL CARDENA. CI96RDS 24009 LEON
LEON
24006035881 AflUA FILTER G.M..S.L
24005155517 NATAL,S.L.
24005178452 CONSTRUCCION GARFER EHIJOS CL D06A 1XRACA 65
24006214323 EUROPARK MANZANEDA TORIO, S.L CL LOPE DE VEGA 9
24005257567 INVERLID,S.A. CL LANCIA 11
24005289903 CONSTRUCCION YPROMOCICN CL ARQUITECTO TURBAD 24003 LEON
24003531270 GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO
24004301614 ELECTRICIDAD FLÜREZ,S.L.
24004550174 TNT EXPRESS ESPAkA, S.A.
24004658066 CRC EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A CL CLAUDIO MUYANO 26
24004920794 MARIN INVERSION DEL MEDITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 
CL CAMPANILLAS 18 24006 LEON
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
24009 SAN ANDRES DE 
24002 LEON 
24004 LEON
24101016464 OLIVERA CENTENO RICARDO
24101026689 WNUEL MUfilZ CESAR MIGUEL
24101052658 GAS DEL ESLA,S.L.
24101102673 AB8ULKABIR GRASERAS OSCAR MU CL
24101102875 METALURGICA MEBASA,S.L.
24101120558 CLUN MULTI SPORT
24101154409 H1PERAUMENTACION,S.L.
24101161277 JUAN MIGUEL YROSA MARIA CON. CL PEREZ GAUXE 5
24101208565 RESTAURANTE CASA ASUN.S.L
24101230490 ORDOrtZ PEÑA JESUS
24101234534 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. AV ALCALDE MIGiEL CA 24005 LEON
24101246254 PERRERAS MIGUELE? FERNAN» 
24101250496 BACA ARRANZABAL ARTURO 
24101257570 RECREATIVOS BELTRAN.S.L.
24101275556 SIMEX NOROESTE,S.L.
24101278061 PERFORACIONES EN CONSTRUCCIO FG ERAS DE TS4£VA S 24009 LEON
24010 SAN ANDRES DE 03 96
02 96 
24198 VALVERDE DE L 01 96
24004 LEON 01 96






























03 96 03 96 
12 95 12 95 
12 95 12 95 
01 96 01 96 
12 95 12 95 
12 95 12 95
24195 VILLAOUILAMBR 03 96 03 96 
Oí 96 01 96 
01 96 01 96 
01 96 01 96 
12 95 12 95 
12 95 12 95 
02 96 02 96 
12 95 12 95 
Oí 96 01 96 






DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
10 24100547854 RAMOS ALVAREZ JUM MIGUEL CL PEREZ CALDOS 5 24009 LEON 02 96 02 96
10 24100547955 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL CL PEREZ CALDOS 5 24009 LEON 02 96 02 96
10 24100557756 RAMOS ALVAREZ JUW MIGUEL CL PEREZ CALDOS 5 24009 LEON 02 96 02 96
10 24100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES Y03R CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 03 96 03 96
10 24100611007 CONSTRUCCION CAPUJAN,S.L. CL ORDZCO 39 24009 LEON 03 96 03 96
10 24100614643 CON. B. HOSTELERIA LEON PZ LA REGLA 9 24003 LEON 02 96 02 96
10 24100614643 03 96 03 96
10 24100622727 COMERCIAL A.M.C. ESPAÑA S.L. CL PESA VIEJA 4 24006 LEON 03 96 03 96
10 24100629801 DECORACION ISMAEL S.L. CL INOCENCIO 5 24190 LEON 01 96 Oí 96
10 24100629601 02 96 02 96
10 24100629801 03 96 03 96
10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02 96 02 96
10 24100635053 03 96 03 96
03 96 03 9610 24100642430 ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER CL MARQUESES DE SAN 24004 LEON
10 24100691334 CONSTRUCCIONES YPR0MDCI0N CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON -03 96 03 96
10 24100765193 QUCOSER,S.L. CL LANCIA 12 24004 UEON 01 96 01 96
10 24100765193 02 96 02 96
10 24100770146 CAFE BOEMIGS,S.L. CL JUAN PERRERAS 7 240C4 LEON 03 96 03 96
10 24100773762 MARTINEZ FERNANDEZ W€£L CL PESA ERCINA 13 24008 LEON 01 96 Oí 96
10 24100773782 02 96 02 96
10 24100778230 MONTAJES YSOLDAiXUAS ESPECIA CL COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 03 96 03 96
10 24100792576 CONSTRUCCION ENSEIEZ,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 02 96 02 96
10 24100792576 03 96 03 96
10 24100814707 SUttFE.S.L. AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON 01 96 01 96
10 24100614707 02 96 02 96
10 24100652695 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR PZ DE LA IGLESIA 2 24190 LEON 03 96 03 96
10 24100889778 JUAN MIGUEL YROSA MARIA CON. CL PEREZ SALDOS 5 24009 LEON 02 96 02 96
10 24100930905 REDEX LEON,S.L. CT SANTANDER, KM 3 24195 VILLAOUILAMBR 03 96 03 96
10 24100978391 COMERCIAL ESTUDIO YDISESO IN AV PADRE ISLA 36 24002 LEON Oí 96 01 96
10 24100984455 PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L CL MOHSEaGR TURRADO 24005 LEON Oí 96 01 96
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24010 SAN ANDRES DÉ
IDENTIFICADCR
DEL S.R.
LA RUA 19 24003 LEON 
AV SAN MAMES 25 24007 LEON 
COMANDANTE ZORITA 3 24004 LEON
24006 -JFOh 
CRISTO REY,13 24005 LEON
CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 
PL.CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 
CL RELOJERO LOSADA 3 24009 LEON 
REY MONJE 15 24005 LEON
SIN SEDAS 24195 VILLAOBISPO
CL OBISPO ALMARCHA 2 24006 LEON 
U SANIO TIRSO 6 
CL 12 DE OCTUBRE 2
CT ASTURIAS 37
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
CL CONDE GUILLEN 18
JULIO DEL CAMPO 10 24002 LEON 
SNíTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 
2440775735 BLANCO FERNANDEZ JOSE ENRIflU CL SAN CARLOS BORRON 24006 LEON 
2450306084 GONZALEZ ORIO GREGORIO 
2450381260 CALLEJO MORAN CELSA 
2450566065 LACLAS LORENZO EMILIA
2421030979 BAILLD GUTIERREZ ANGEL L 
2440547682 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 
2440579210 BELLO BERMEJO JUSTINO . 
2440580405 RASTRILLA SUAREZ JOSE
2440647413 RODRIGUEZ PUGA JUAN FERNNOO CL S.TORIBIO MOGROVE 24006 LEON 
2440703569 GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
2440725114 MARIDO MARTINEZ TEODORO
24100613229 TRN6FERRCN£,S.L. 
24100653039 VHAMINA5 BURGUER S.L. 
24100725868 CHALETS BE LEON, S.L. 
24100784038 LA FUNDICION LEON,S.L:
24100891701 ESTRUCH^ LORENZO FERNATOE AV FERNN6EZ LADREDA 24005 LEON 
24100928376 ROTI^NS5ORT,S.L« PG ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESND
24100965762 STRDffiERG INTERNACIONAL,S.A. P6 TROBAJO DEL CATON 24010 SAN ANDRES DE 
24101106030 SANCHEZ FLETE GERHANIA CL MARTIN SARMIENTO 
24101106030 
24101195431 CASTELLANO LEONESA DE ARREND CL PEREZ GALBOS 44 
24001598950 GRAFICAS CORNEJO,S.A. 
24004425569 SANTOS CASTRO GABRIEL 
24004759332 EXCAVACIONES LEON,S.A. 
24004759332 
24100190267 ULSAFER,S.L.
24100414983 NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEFi AV DE LA GRANJA 9 
24100446814 M.FERNANDEZ ORDO«EZ,S.L 
2410069133» CONSTRUCCIONES YPROMDCIÜTOS CL INDEPENDENCIA 2 
24100683415 NIETO ALONSO ANTONIO
2410069'7155 MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE AV PADRE ISLA 8 
24100928376 RQTRATOPORT.S.L 
24100970311 CONSTRUCCIONES YREFORMAS DYC AV PEREGRINOS PARCE 24008 LEON 
24004418216 PROMOTORA DE SUELO INDUSTRIA CL LA REIMA 1 
2420428468 ALVAREZ FERNANDEZ VICENTE 
2420652174 CELA TORRES ANGELES 
2420657026 ALMUZARA JOVER H ISABEL 
2420665413 GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 
2420685520 ALVAREZ GARCIA JOSE FERNAND 
2420807677 MARTINEZ ALONSO BENIGNO 
2420652339 AGUIRRE VEGA LUIS 
2420667900 ROMM ALONSO JUAN JOSE 
2420933070 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL
2420993694 ALONSO «ARTIFE! JULIO FERNAN 18 DE JULIO 57
ARCIPRESTE DE HITA 8 24004 LEON 
LANCIA 9 






CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
24002 LEON
PG ARCMUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESND
24005317787 REFORMAS ED6TALACI0TOS DECO CL PUJTON 8 
24005406404 JULIAN ORTEGA, S.A. CL REMOA 38 
24074000356 AÍ2R0S ESPECIALES AV JOSE ANTONIO i
24100001220 SEDINFG COERCIA. LEON,S.L. CL ORDOfiD II 17 
24100014253 AGUA FILIES GM,S.L CL CAMPANILLAS 18
24100026983 GRAVERAS MIGUEL,S.L. CL RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON 
24100068413 AÜWBES ANTONIO GARCIA LEO CL CAMINO CUESTA LUZ 24010 SAN ANDRES DE 
24100094176 AULASA.S.A. AV PADRE ISLA 42 24002 LEON
24100181779 MASANSEI.S.L. CL MAESTRO NICOLAS 7 24005 LEON
24100208051 SACRISTAN RODRIGUEZ BCNIFAC1 AV SAN FROILAN 37 
24100214622 LOPEZ JAIME JESUS CL GOLÜTORINA 28 
241002K247 CENTRO DE ESTUDIOS YOPDSICIO a ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 
24100285346 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NORTE CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 
24100321219 ESTILISMD DEL CHALET,S.L. CL JOSE AGUADO 4 
24100338700 ORIGIN,S.A. CL ORBOfiD II 23
24100456918 REFORMAS YC0N6TRUCCI0NES CUR CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 
24100489452 PINTURAS YJECORACIOTOS GOTEL AV MARIANO ATORES 81 24008 LEON 
24100515825 PINTURAS YDECOMCIONES GOTEL AV MARINO ATORES 81 24006 LEON 
CL GOEZ DE SALAZAR 24009 LEON 
CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 
a BURGO NUEVO 8 24001 LEON
CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZONILLA 




: 12 95 12 95 70.330
01 96 01 96 126.826
01 96 01 96 75.391
01 96 01 96 61.685
12 95 12 95 266.333
Oí 96 Oí 96 72.014
: 12 95 12 95 213.113
Oí 96 01 96 30.450
01 96 01 96 31.021
12 95 12 95 183.548
: 12 95 12 95 75.226
01 96 Oí 96 107.348
01 96 01 96 247.020
Oí 96 01 96 209.401
01 96 01 96 61.027
01 96 01 96 207.593
01 96 01 96 136.373
01 96 01 96 63.869
12 95 12 95 239.743
12 95 12 95 989.940
12 95 12 95 137.294
01 96 01 96 84.960
12 95 12 95 240.505
01 96 01 96 1.251.198
Oí 96 01 96 183.865
01 96 01 96 64.175
12 95 12 95 30.324
Oí 96 01 96 30.325
Oí 96 01 96 75.642
07 95 07 95 150.000
te 95 06 95 75.000
03 95 03 95 51.000
04 95 04 95 51.000
07 95 07 95 150.000
10 95 12 95 350.000
11 94 11 94 500.000
11 94 11 94 500.000
02 95 03 95 50.100
03 95 07 95 200.000
07 95 07 95 75.000
05 95 06 95 300.000
02 96 02 96 43.894
01 95 12 95 401.371
01 95 12 95 401.371
01 95 10 95 334.476
01 95 09 95 301.028
01 95 12 95 401.371
01 95 12 95 401.371
01 95 10 95 267.581
01 95 10 95 301.028
01 95 12 95 401.371
01 95 12 95 • 401.371
07 95 10 95 133.790
01 95 08 95 267.581
01 95 10 95 334.476
01 95 12 95 401.371
07 95 07 95 33.448
01 95 12 95 401.371
01 95 10 95 334.476
01 95 03 95 100.343
01 95 12 95 401.371
03 95 03 95 24.418
05 95 07 95 73.253
24 96 010205471 10
24 96 010283778 10
24 96 010283879 10
24 96 010283980 10
24 96 010205976 10
24 96 010284182 10
24 96 010206178 10
24 96 010275088 10
24 96 010284990 10
24 96 010207491 10
24 96 010207592 10
24 96 010285600 10
24 96 010255701 10
24 96 010285903 10
24 96 010286206 10
24 96 010286610 10
24 96 010286711 10
24 96 010286812 10
24 96 010208505 10
24 96 010208707 10
24 96 010208909 10
24 96 010287923 10
24 96 010209818 10
24 96 010289034 10
24 96 010287438 10
24 96 010289741 10
24 96 010211535 10
24 96 010290347 10
24 96 010291054 10
24 96 960035939 10
24 96 960015024 10
24 96 950256319 10
24 96 950270059 10
24 96 960050184 10
24 96 960069281 10
24 96 960063827 10
24 96 960049578 10
24 96 960033717 10
24 96 960048770 10
24 96 960038565 10
24 96 960010071 10
24 96 011324207 10
24 96 010326420 08
24 96 010328440 08
24 96 010328642 08
24 96 010329046 oe
24 96 010329450 08
24 96 010331571 08
24 96 010331975 06
24 96 010332177 08
24 96 010332985 08
24 96 010333/93 08
24 96 010334201 08
24 96 010336221 06
24 96 010336726 06
24 96 010336929 06
24 96 010337231 08
24 96 010338140 08
24 96 010338443 08
24 96 010339251 08
24 96 010340564 08
24 96 010340665 06
24 96 010341675 06
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NUMERO DE IDENTIFICADOR 
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESEE HASTA IMPORTE
24 H 010342079 
24 96 010342281 
24 96 010342382 
24 96 010342988 
24 96 010343796 
24 96 010344305 
24 96 010345113 
24 96 010345719 
24 96 010345820 
24 96 010346527 
24 96 010346931 
24 96 010347537 
24 96 010347739 
24 96 010348951 
24 96 010349052 
24 96 010349153 
24 96 010349355 
24 96 010350769 
24 96 010352789 
24 96 010353193 
24 96 010354005 
24 96 010354611 
24 96 010354813 
24 96 010355015 
24 96 010355217 
24 96 010356429 
24 96 010356833 
24 96 010357742 
24 96 010358348 
24 96 010360368 
24 96 010360570 
24 96 010361378 
24 96 010361782 
24 96 010362489 
24 96 010362994 
24 96 010363200 
24 96 010364008 
24 96 010365220 
24 96 010365725 
24 96 010365826 
24 96 010366129 
24 96 010367442 
24 96 010367543 
24 96 010368250 
24 96 010368452 
24 96 010368957 
24 96 010369664 
24 96 010370169 
24 96 010372088 
24 96 010372290 
24 96 010372694 
24 96 010372896 
24 96 010373102 
24 96 010373809 
24 96 010373910 
24 96 0103/5/28 
24 96 010375829 
24 96 010377546 
24 96 010377849 
24 96 010378354 
24 96 010379970 






































































01 95 02 95
06 95 06 95 
01 95 12 95
01 95 12 95
01 95 12 95
06 95 06 95
06 95 12 95
06 95 12 95
09 95 10 95
01 95 12 95
01 95 12 95
05 95 12 95
01 95 Oí 95
01 95 12 95
01 95 12 95
02 95 10 95
01 95 10 95
07 95 07 95
03 95 12 95

















VAZQUEZ DE MELLA 9 2 24007 LEON 
GONZALEZ DE LAMA 8 24007 LEON 
BERNARDO DEL C«PIO- 24004 LEON 





02 95 02 95
02 95 10 95 
Oí 95 12 95 
02 95 05 95 
02 95 02 95 
04 95 06 95 
01 95 12 95 
09 95 10 95 
01 95 12 95 
04 95 10 95 
01 95 12 95 
03 95 03 95 
04 95 04 95



















04 95 12 95 
95 01 95 
95 Oí 95 
95 ÍO 95 
95 12 95 
95 12 95 
95 12 95 
95 10 95
Oí 95 09 95




SAN ANTONIO 52 24008 LEON
OBISPO ALMARCHA 38 1 24006 LEON 
FONTAÑAN 19 24008 LEON
CL CRISTO REY 10 24005 LEON
SANTIESTEBAN Y 09QRI 24004 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 





24191 S ANDRES RAB 01 95 12 95
24010 LEON
CT VILECHA 5 
CANTOS GOTICOS, 
S.JUAN DE SAHAGUN 7 
DADIZ Y VELARSE 41
FERNANDEZ LADREDA 69 24005 LEON 
SANCHO 0RM5EZ 2 24007 LEON
ROA DE LA VEGA 3-2 24002 LEON 
VIRGEN BLANCA 40 i D 24006 LEON 
VIRGEN BLANCA 46 24006 LEON
DIVISION AZUL 15 5 D 24191 ARMONIA LEON 06 95 09 95 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
CL PESALBA 17 24006 LEON
CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 
DADIZ Y VELARSE 41 
TEMPLARIOS 1 
CL DOGA URRACA 6 
U SAN JAUN DE DIOS 
ESLA 8
CARDENAL LDRENZANA 6 24001 LEON 
JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
SAN LORENZO 22 24007 LEON
CL ANUNCIATA 6 8 24010 TROBAJO DEL C 03 95 03 95
GONZALO DE TAPIA 10- 24008 LEON 
«IONIO VALBUENA 5 
CL DIVISION AZUL 15 
16 DE JULIO 57 
«RIANO «DRES 204-4 
PLAZA DON GUTIERREZ
CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
AV PODRI MG PANDIEL 24000 LEON 
JUAN DE RIVERA 11 24009 LEON
BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 
CARDENAL CISNEROS 3- 24009 LEON 
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
AVE M«IA 35 
PROGRESO 1 
DONOSO CORTES 13
2450614060 MALLO LLANEZA CESAR 
2450621336 URDIALES TORDO JOSE RAMON 
2450625376 PRIETO GARCIA VICENTE 
2470023053 CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 
2470050335 ROBLES GARCIA PAULINO 
2470091862 REY FIERRO PAULINO 
2470134096 PALACIO FERNAWEZ FERNANDO 
2470178657 MELON CELIS FELIPE 
2470181465 GARCIA MORGOVEJD RAFAEL 
2470246375 IOTAS CAZON ANTONIO 
2470264745 LAIZ RAMOS JOSE JAVIER 
2470284347 MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 
2470268690 PALANCA OLMO FRANCISCO 
2470370738 MDNTIEL GARCIA FRANCISCO 
2470371950 ESTRADA MENENDEZ SALVADORA 
2470390645 RIGIERAS ACEVEDO FRANCISCO 
2470395390 REDONDO GASTELO VICENTE 
2470466930 BARO CASTRO MARIANO 
2470572014 GONZALEZ GOEZ ANGEL JESUS 
2470592020 MARTINEZ PERRERO MATEO 
2470654260 VIHUELA GUTIERREZ NICANOR 
2470671640 MARTI/EZ BALBOA JUAN JOSE 
2470686289 HIERES GARCIA ANTONIO 
2470696494 FERMNDEZ MARTINEZ JOSE M 
2470705063 RODRIGUEZ RETUERTO LUIS 
2470764091 FERNANDEZ FUENTE ALFREDO 
2470778744 ROBLES HASEDA .ESOS 
2470617847 OBLANCA JUAREZ IVWIA ASUNCI 
2470915655 ALONSO ROBLES JULI« 
2471088538 OTERO GARCIA FELIX 
2471093568 PEREZ MORENO RAMIRO 
2471129863 MEDINA YUGUEROS DIONISIO
2471167451 GARCIA GUISASOLA JUM MANUEL VAZQUEZ DE MELLA 10- 24007 LEON 
2471210493 GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO 
2471235048 PASCUAL G«CIA EDUARDO 
2471255662 VAZOUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 
2471327604 CAÑADILLA JlfCC JUM 
2471417328 RODRIGUEZ BAÑOS M TERESA
ZAPATERIAS 8 1-C 24002 LEON
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
JULIO DEL MP0 6-6 
JULIO DEL CA*PJ 6-6
2471596473 ORDOÍEZ GUERRA FRANCISCO JAV LG VALDELAFUENTE 
2471608092 IGLESIAS FERNANDEZ WtilA JES CL REGIDOR 1 
2471637192 COBOS GIL M«COS 
2471655380 MARTINEZ MANGA SEGUNDINO 
2471668518 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JA 
2471792695 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 
2471801991 DEYILLE BELLECHASSE SANDEZ 
2471907346 GONZALEZ SUAREZ LANDELIND
2471817755 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO ALFONSO DE LA CERDA 24001 LEON 
2471843219 ALVAREZ IDARRAGA ISABEL 
2471902732 FBWANDEZ A#EZ JESUS 
2471903742 SARANANA LAGO JOSE CARLOS 
2471946380 GARCIA FEO ISIDRO 
2471955878 LOPEZ LOPEZ PABLO JOSE SANT 
2472007412 PRIETO BARRERA FERNANDO 
2472017314 TERNANDEZ GARCIA ADALBERTO 
2472038633 GRANJA BARRIENTES ISABEL
2472094712 FERNANDEZ VILLAMAND06 LUIS B CL ORDOto II 17 
2472111381 ALONSO CASTRO M CAMINO CL CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON








01 95 06 95 
02 95 12 95 
24010 S« ANDRES DE 01 95 12 95 
2471466535 MANSO GONZALEZ POSADA BASILI RAFAEL M«IA DE LABR 24002 LEON
2471471989 VELASCO MNZ«0 M BEG05A 
2471504931 SANTOS GONZALEZ «IANO 
2471566060 CABALLERO MORIEGA BRIGIDA 
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HUMERO DE 
RECLAMACION
24 96 010381384 
24 96 010382394 
24 96 010383610 
24 96 010385024 
24 96 010385327 
24 96 010386640 
24 96 010387246 
24 96 010388155 
24 96 010388256 
24 96 010388660 
24 96 010389165 
24 96 010390377 
24 96 010390682 
24 96 010391185 
24 96 010391589 
24 96 010393209 
24 96 010393613 
24 96 010394118 
24 96 010394320 
24 96 010395027 
24 96 010395229 
24 96 010395431 
24 96 010396239 
24 96 010896441 
24 96 010396643 
24 96 010396946 
24 96 010397350 
24 96 010397552 
24 96 010399976 
24 96 010401087 
24 96 010401289 
24 96 010401996 
24 96 010402909 
24 96 010403313 
24 96 010403515 
24 96 010403919 
24 96 010404929 
24 96 010405030 
24 96 010405131 
24 96 010406040 
24 96 010406141 
24 96 010406343 
24 96 010406444 
24 96 010406646 
24 96 010408060 
24 96 010408161 
24 96 010406363 
24 96 010408666 
24 96 010409070 
24 96 010409474 
24 96 010410060 
24 96 010410989 
24 96 010411700 
24 96 010412003 
24 96 010412506 
24 96 010412811
24 96 010414225 
24 96 010415538 
24 96 010416043 
24 96 010416750 
24 96 010417053 
24 96 010417558 
24 96 010418265 
24 96 010418770
IDENTIFICADOR P. LIQUID.
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
06 2472137148 RUIZ ALVAREZ MARIA LUISA C/FONTAÑAN 19 24008 LEON 05 95 05 95 33.448
08 2472174635 FERNANDEZ MARTINEZ AGUSTIN CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON Oí 95 10 95 301.028
08 2472206684 GORDO VERGARA ALVARO REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON Oí 95 02 95 66.895
08 2472276786 CRUZ MATEOS JOSE MIGUE SANCHO ORDONEZ iár3 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2472286991 DEVILLE BELLECHASSE SANDEZ FEMWfflEZ LADREDA 69 24005 LEON Oí 95 12 95 401.371
06 2472361157 6ANJURJ0 PUERTO CARLOS JORGE DE MONTEMAYOR 24007 LEON 01 95 05 95 167.238
08 2472371665 LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO AVDA MARIANO ANDRES 24006 LEON Oí 95 09 95 200.686
58 2472406243 ALVAREZ GARDA JOSE MANUEL CL PESA PINTA 19 24008 LEON 12 95 12 95 33.448
08 2472411374 FUEYO CRIADO MIGUEL ANGEL AVDA DOCTOR FLEMING 24009 LEON 01 95 03 95 100.343
08 2472419559 MARCOS BERHHEZ MERCEDES SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON Oí 95 10 95 334.476
08 2472424411 OTERO GLORIA NATALIO CARL CL ANTONIO !€BRIJA i 24009 LEON 01 95 10 95 334.476
06 2472462605 MIGUELEZ RODRIGUEZ J IGNACIO REINO DE LEON 11 24006 LEON 02 95 02 95 33.448
08 2472482005 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL LANCIA 5 24004 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 2472486146 TABOADA PSBMB MARTA CASILDA CL BERMUDO III 24003 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2472494836 GOMEZ. SANDEZ FERMIN VIUAFAÜE 14 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2472566978 PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ CL GARCIA DE PAREDES 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2472593250 VHLAFANE MARTINEZ FRANCISCO MODESTO LAFUENTE 4-1 24004 LEON Oí 95 12 95 401.371
06 2472601334 FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL JUAN DE ARCE 8 24003 LEON Oí 95 12 95 401.371
06 2472605475 JORCA» GARCIA MIGUEL <V62EL JIBE ANTONIO 15 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2472631646 GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS AV REINO DE LEON 29 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2472642861 FBMAMEZ GARCIA FLORENTINA RODRIGUEZ PAWIELLA 24010 LEON 01 95 10 95 301.028
06 2472647006 GCNZALEZ BUENO ROBERTO BARTOLOME HERRERA 13 24006 LEON 05 95 06 95 66.895
08 2472676306 HOZ ESCOBA F/iNUEL C/ RAFAEL M DE LA LA 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2472682267 GUISURACA ALWREZ FRANCISCA COMISANTE ZORITA 2 24004 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 247266893P VH1ASCLW5 ELOY REAL 3 24195 VILLAOBISPO Oí 95 12 95 401.371
08 2472691159 GUTIERREZ tiUDOEZ OREMCIA B SANCHO 0RMÍEZ 13 24007 LEON 01 95 10 95 301.028
08 2472705406 MIRANTES GONZALEZ POEHCIO JUAN DE MALINAS 13 24006 LEON 01 95 09 95 133.790
08 2472706721 RIEGO GO^ffiN GUILLERMO AV JOSE ANTONIO 18 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2472760574 LASAGA IRADA JUAN ANTONIO RELOJERO LIBADA 25 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2472801091 GARCIA RODRIGUEZ DOLORES FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2472805337 HUfilZ JOSSEAU MARTA NORMA ERAS DE ABAJO ÍB 24010 TROBAJG CAMI 01 95 12 95 401.371
08 2472827363 VELAZOUEZ GONZALEZ VICTOR RAKON Y CAJAL 35 24002 LEON 10 95 10 95 33.448
08 2472661214 FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL LA FUENTE 55 24191 S ANDRES RAB 07 95 07 95 33.448
08 2472877075 MEDINA GONZMEZ PEDRO ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 IE0N 01 95 12 95 401.371
06 2472891324 GOMEZ GARCIA AWNCIO PARÍS, 1 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2472921434 GUI9JRAGA ANTONIO CL PLEGARIAS 8 24003 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2472960640 DIEZ PJIfiOMES SIlEíiN AV DE LA CONSTITUYO 24191 SAN ANDRES DE 01 95 10 95 334.476
06 2472964991 VISELA SÜARE2 ALFREDO AVDA FDEZ LADREDA 45 24005 LEON 01 95 10 95 334.476
08 2472969631 DttBAJD PEREZ JOSE LUIS AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473008936 BARRAGAN ARIAS GREGORIO AV JOSE MARIA FDEZ 4 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473009542 TORCIDA ALVAREZ ESTHER PABLO NERUDA, 27 24000 LEON 02 95 07 95 100.343
08 2473015909 ZATICO DIEZ JOSE HNOS MACHADO 9 24009 LEON 01 95 09 95 133.790
08 2473018838 ALONSO MARTINEZ RAQUEL MARIA AVDA 18 DE JULIO 57 24008 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473019747 CASTRILLO FELIPÜ GRACILIANO ALVARO LOPEZ WÑFZ, 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473064106 DIOP NO CONSTA MOUSSA CL SAN JOSE 12 24190 LEON 07 95 09 95 66.895
06 2473064914 CARPINTERO NOGAL FAUSTINO JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 2473065621 MARTINEZ GAGO JOSE REGIMIENTO DEL SOL 2 24006 LEON 01 95 10 95 167.238
08 2473084920 EGUILUZ FACTOR RAUL CIRA LEON-COLLANZO K 24193 VILLAQUILAMB 09 95 09 95 33.448
08 2473096135 HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL FRAY LUIS DE LEON, 1 24005 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473102300 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS CL SERRADORES 10 24006 LEON 01 95 10 95 334.476
08 2473126851 GUARDIOLA COLMAR M JOSE SAN GLORIO 1 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473151709 LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO MIGOLAS 32 24006 LEON 07 95 08 95 66.895
08 2473171311 GONZALEZ ROBLES FERNANDO VAZQUEZ DE ACUSA 30 24005 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 2473183233 HARTINEZ FERNANDEZ CELIA AV DR. FLEMING 32 24009 LEON 04 95 10 95 167.238
08 2473193337 GONZALEZ BUENO ARTURO CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2473196670 SANTAMARÍA HIDALGO CRESCENC VAZPJEZ ACUSA 28 24005 LEON 02 95 10 95 301.028
08 2473222740 FUENTE ALAIZ ISMC AV MOCEDO 36 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473248507 QUERO LUNA CONCEPCION AV INGENIERO SAENZ D 24001 LEON 07 95 07 95 33.448
06 2473254062 ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE BABIECA 6 24005 LEON 01 95 11 95 334.476
08 2473270533 FERNANDEZ GONZALEZ EMILIA CONDESA DE SAGASTA 8 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473274977 RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL PASEO SALAMANCA 11 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473288519 ZOTES SANZ CLÜDOALDO PZA COLON 3-2 IZDA 24001 LEON 02 95 10 95 301.028
08 2473298825 FERNANDEZ RAMOS ANGEL JUANEE MALINAS 1 24005 LEON 04 95 12 95 167.238




24 96 010419376 
24 96 010419477 
24 96 010420184 
24 96 010422107 
24 96 010422309 
24 96 010423319 
24 96 010423420 
24 96 010424026 
24 96 010424127 
24 96 010424228 
24 96 010424430 
24 96 010424531 
24 96 010425238 
24 96 010427258 
24 96 010427763 
24 96 010427965 
24 96 010428672 
24 96 010428874 
24 96 010428975 
24 96 010430086 
24 96 010430591 
24 96 010430793 
24 96 010430894 
24 96 010432716 
24 96 010433019 
24 96 010433423 
24 96 010435443 
24 96 010437160 
24 96 010437362 
24 96 010437463 
24 96 010437564 
24 96 010437665 
24 96 010437766 
24 96 010438473 
24 96 010438675 
24 96 010440089 
24 96 010440493 
24 96 010440594 
24 96 010440695 
24 96 010441911 
24 96 010442315 
24 96 010442618 
24 96 010442820 
24 96 010443123 
24 96 010443325 
24 96 010443426 
24 96 010444234 
24 96 010444436 
24 96 010444638 
24 96 010446052 
24 96 010446961 
24 96 010447163 
24 96 010448072 
24 96 010448375 
24 96 010449082 
24 96 010449284 
24 96 010450092 
24 96 010450193 
24 96 010450500
24 96 010450603 
24 96 010451409 
24 96 010451914 
24 96 010453025 
24 96 010453328
Miércoles, 4 de septiembre de 1996 B.O.P. Núm. 203
IDENTIFICADOR P. LIQUID.
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
08 2473334793 OREJAS IERRANZ LUIS MIGUEL AV SM MAMES 18 24007 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2473344493 POSTIGO WÑEZ JESUS CL SM RAFAEL 7 24006 LEON 01 95 01 95 33.448
06 2473374706 SANTOS SANCHEZ JOSE MANUEL GENERAL MOLA 28 24003 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2473406838 MANSILLA GONZALEZ FRANCISCO ARIAS M0NTANQ27 24008 LEON 06 95 12 95 100.343
06 2473411060 DIAZ ROELES M JOSE CTRA SANTANDER KM 4 24193 NAVATEJERA 01 95 03 95 66.895
08 2473439069 LUIS TTEAGA AMALIA LA SERNA 89 24007 LEON 02 95 06 95 133.790
06 2473442709 GARCIA FIDALGO MAXIMINO CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 01 95 10 95 133.790
08 2473463321 DOPAZO CENTENO JOSE LUIS «LLUQUE 2 24008 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473475041 PAJARES IGLESIAS JOSE LUIS RAMIRO VALBUENA. 6 24002 LEON 02 95 10 95 200.686
08 2473475142 FIDALGO MONGE EDUARDO ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 02 95 10 95 267.581
06 2473480394 GARCIA PUENTE AVELINO CL LABRADORES 2 24005 LEON 01 95 10 95 334.476
08 2473481711 DONIS RODRIGUEZ MARIA C/ ROA DE LA VEGA 33 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2473502121 GUTIERREZ REDONDO LUIS MIGUE SAN GLORIO i 24007 LEON 01 95 06 95 200.686
06 2473561230 RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 26 DE MAYO 6 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2473566785 DIEZ AL VARE M ESTHER REINO DE LEON 9A-14 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2473584872 BLANCO PERRERO LUIS CARLOS 24 DE ABRIL 1 6C 24004 LEON 06 95 10 95 100.343
08 2473600131 ANDRES MAESTRO JULIAN CL DEL YUSO (PINULA 24010 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473607912 GARCIA POZO DIEGO ALCALDE M CASTAÑO 27 24005 LEON 06 95 09 95 133.790
08 2473614881 OLEGO SANTOS SEGUNDINO GENERAL SANJURJO 2 24002 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473625591 ARIAS FERWNDEZ ALFREDO CL VALDIVIA 1 24010 SAN ANDRES DE 02 95 10 95 200.686
08 2473637820 ROBLES COLADO MANUEL A C/PASO N 2 24003 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 2473640042 VALBUENA PUENTE ALVARO CL ZAPATERIAS 9 24003 LEON 07 95 07 95 33.448
08 2473644486 PEREZ FERNANDEZ RICARDO FONTANAR 21 24008 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473679448 GARCIA DIAZ MRI0 C/LA BANEZA íí-4 24007 LEON Oí 95 12 95 401.371
06 2473680660 CONDE VEGA JOSE ROBERTO C/LOPE DE VEGA N9 24-X)2 LEON 10 95 10 95 33.448
06 2473781906 FERNAWEZ FERNANDEZ FRANCISC CL MANASTERIO 5 24004 LEON Oí 95 12 95 401.371
06 2473831315 NICOLAS GARCIA LUIS CESAR VIRGEN DE VELILLA 5- 24006 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2473871327 VILLAYANDRE IGLESIA M JOSE C/ MARKJESES S ISIDR 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2473877791 TOURE NO CONSTA MODOU CL SAN JOSE 12 24190 LEON 12 95 12 95 31.320
06 2473879512 VIDW. GOMEZ VICENTE C/ GENERAL FRANCO 56 24192 TROBAJO CERE 02 95 10 95 234.133
06 2473879613 POMBO ALVAREZ HIPOLITO AV SAN MAMES L3-4D 24007 LEON 01 95 04 95 133.790
06 2473883249 VELILLA LARRALDE MARIA BEGO* C/PABLD DIEZ 197 24010 TROBAJO CAMI 06 95 12 95 167.238
06 2473883653 LUIS RODRIGUEZ ANTONIO AV MARIANO ANDRES 20 24008 LEON 03 95 03 95 33.448
08 2473897292 KANE NO CONSTA D£IKH CL SAN JÜSE 12 24190 LEON 07 95 07 95 33.448
08 2473907194 RODRIGUEZ CRESPO JOSE AKTONI LA HOZ 10 24010 TROBAJO DEL 10 95 10 95 33.448
06 2473935688 GOMEZ GARCIA FELIX C/ LEITARIEGOS 21 24006 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 2473939833 VILLAFAÍE ALVTEZ JOAQUIN C/ GB€RPL MOLA 4 24190 ARMUNIA 01 95 12 95 401.371
06 2473945287 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A CL NUBEZ DE GUZMAN 1 24006 LEON 05 95 08 95 133.790
08 2473948018 CELADILLA JUAN JU.I0 CESAR C/ LA TORRE 3 2D 24002 LEON 02 95 10 95 200.686
08 2473957617 PINTADO MARTINEZ M CAMINO AV MARIANO AMORES 11 24007 LEON Oí 95 10 95 334.476
06 2473966206 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONS C/ CONDE AN9JREZ 4 24005 LEON 02 95 02 95 33.448
06 2473967317 HÜNRUBIA ALVAREZ GUILLERMO A SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 2473973276 0AILLO ALMUZARA ANGEL LUIS C/ARCIPRES7E DE HITA 24004 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 2473976007 FBMAMJEZ CORTELA JUAN GARLO CL MATASIETE 13 24003 LEON 01 95 12 95 401.371
06 2473978229 CAMACHD SAN JUAN J JOSE PEREZ CALDOS 25 24009 LEON 04 95 11 95 66.895
06 2473988434 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE M VICENTE LOPEZ 24006 LEON 02 95 12 95 367.924
06 2473794292 GONZALEZ ABAD FRANCISCO JAVI AV FACULTAD VETERINA 24001 LEON 01 95 09 95 301.028
08 2474000457 RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL (^RELOJERO LOSADA 29 24009 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2474003285 ALVWEZ ALONSO ALFONSO GARLO PLATERO REBOLLO 11 3 24007 LEON 03 95 12 95 133.790
06 2474025517 MILAN SUTIL M CONCEPCION CL BARAHDNA 7 24003 LEON 10 95 10 95 33.448
06 2474034611 RECAREY GUTIERREZ JOSE AV DOCTOR FLEMING 12 24009 LEON 01 95 03 95 100.343
08 2474039459 RUBIO SANTOS M ESMERALDA CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 09 95 09 95 33.448
06 2474050472 FERNANDEZ FERNANDEZ M ARACEL PZ LA IGLESIA 4 24190 LEON 08 95 10 95 100.343
06 2474058253 OSORIO JUAN EVA fWIA CL SAN GUILLERMO 29 24006 LEON 01 95 10 95 334.476
06 2474069872 GARCIA «RIMO ANGEL MARIANO CL ASTORGA 15 24009 LEON 01 95 03 95 100.343
06 2474075128 CARPINTERO DE LA FUENTE DIOR CL ZAPATERIAS 9 24003 LEON 02 95 12 95 200.686
06 2474090787 GARCIA MERINO AQUILINO GONZA CL ASTORGA 15 24009 IFON 01 95 03 95 100.343
08 2474093720 MORIEGA CABALLERO MARIA LUIS CL LA PARRA 24 24010 SAN ANDRES DE Oí 95 12 95 401.371
08 2474097154 FERREIRA FERNANDEZ fVfilA LUI AV CONSTITUCION 273 24010 SAN ANDRES DE 03 95 03 95 33.448
06 2474119281 GORGOJO TORICES RUBEN CL CONDE TOREO 5 24006 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 2474128173 MATILLA LAMELAS MANUEL CL LANCIA 8 24004 LEON 10 95 12 95 100.343
06 2474137368 RONDA GUTIERREZ LUIS MIGUEL CL LA NORIA 15 24010 SM ANDRES DE 05 95 09 95 167.238
08 2474151718 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGE CL SANTA CRUZ 3 24003 LEON 01 95 02 95 66.895





































































































































IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
08 2474169805 GONZ&EZ «_V#¥£Z MARIA CL REAL 60 24191 SANTOVENIA DE 07 95 12 95 200.686
03 2474179000 PRIETO IERIN0 ROSA MARIA CL LAS LAGUNAS 4 24010 SM ANDRES DE Oí 95 04 95 133.790
08 2474179606 BARATA BARATA CONSTANTINO CL NAZARETH 67 24008 LEON 10 95 11 95 66.895
08 2474180010 AGUIRRE MANCHA LUIS CL OBISPO ALMARCHA 2 24006 LEON Oí 95 10 95 301.028
08 2474194356 QUIJANO AHIJADO MANUEL CL GENERAL MOLA 4 24003 LEON 01 95 12 95 334.476
08 2474196780 GARCIA CEBA JUSTINIMO CL ORDOfiD II 17 24001 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2474197184 MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA AV JOSE ANTONIO 18 24001 LEON Oí 95 12 95 401.371
08 2474317527 GARCIA CABEZAS OTILIA CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 06 95 08 95 100.343
08 2474326419 GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL AN CL PANADEROS 28 24006 LEON Oí 95 07 95 234.133
08 2474334095 FLOREZ ALVAREZ LUIS CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 10 95 10 95 33.448
06 2474338543 GUERRERO SEDAÑO FLORENTINA CL CAPITAN CORTES 6 24004 LEON 04 95 04 95 33.448
08 2474348849 VAGUE NJINSO GABRIEL CL LAS PRESILLAS S/N 24010 SAN ANDRES DE 05 95 07 95 100.343
08 2474361175 VALLADARES LOPEZ HARIA ISABE CL VAZQUE DE MELLA 1 24007 LEW 06 95 12 95 66.8951
08 2474364310 SANCHEZ CEBADLOS MAXIMO CT ASTORGA KM 8 24391 VALVERDE DE L 01 95 03 95 100.343
08 2474371784 ESPINILLA LOPEZ FRANCISCO JA CL AZORIN 69 24010 LEON 03 95 11 95 234.133
06 2474375424 BRAVO SANDOVAL MARIA PIU* CL RAMIRO II 10 24004 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2474399369 BARRIOS PRIETO M TERESA AV SAN ANDRES 9 24009 LEON Oí 95 07 95 234.133
08 2474506069 MARTINEZ PEREZ FERNATOO CL LOS BEYOS 5 24008 LEON 01 95 01 95 33.448
08 2474506170 MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL CL LOS BEYOS 5 24008 LEON 01 95 12 95 401.371
08 2474514052 DASSO SEVILLANO DARIO PZ DEL ESPOLON 4 24007 LEON 04 95 04 95 33.448
08 2474515870 REDONDO SANCHEZ RAMON CL LOS DESCALZOS 8 24003 LEON 09 95 10 95 66.895
08 2474523752 FERNANDEZ CELADA M DOLORES CL PARROCO PABLO DIE 24010 SM ANDRES DE 01 95 07 95 234.133
08 2474599534 CAMPO (JBUWCA ANA AV NDCEDO 16 24007 LEON Oí 95 06 95 133.790
06 2474611052 GO?®LEZ GONZALEZ VICTOR MAN CL SAN RAFAEL 1 24007 LEON 07 95 07 95 33.448
08 2474617015 BARRIENTDS FERNANDEZ MAXIMO CL ALF ONSO V 2 24001 LEON 03 95 03 95 33.448
08 2474627220 FERNANDEZ GONZALEZ AURORA CL PEnALBA 17 24006 LEON 02 95 12 95 367.924
06 2474627422 MAE50 REVIDRIEGO RAFAEL JOSE AV PADRE ISLA 8 24002 LEON 02 95 12 95 367.924
08 2474660360 LOBO FERNANDEZ JAIME PZ MAYOR 6 7 24003 LEON 03 95 12 95 234.133
08 2474665111 MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREA CL HAN DE RIVERA 13 24009 LEON 06 95 10 95 167.238
08 2474672585 GARCIA AREWL ANGELES CL ORDOñD II (OFIC. 24001 LEON 04 95 04 95 33.448
08 2474677942 YUGUEROS MODINO VISITACION CL FERNANDO I 33 24007 LEON 05 95 12 95 267.581
08 2474684208 MATDRRA ALVAREZ FERNANDO AV SAN IGNACIO DE LO 24010 SAN ANDRES DE 05 95 09 95 167.238
08 2474685016 SANCHEZ LOPEZ VICENTE CL FRUELA II 9 24007 LEON 03 95 12 95 334.476
08 2474827785 GUTIERREZ DEIROS MIGUEL CL DEL PICON 5 24193 VILLAQUILAMBR 09 95 10 95 66.895
06 2474844054 ABDULKABIR GRASERAS OSCAR MU CL PADRE ISLA 70 24002 LEON 08 95 12 95 167.238
08 2474845670 DIEZ SUAREZ LUIS ALBERTO CL LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 07 95 12 95 187.920
08 2474845973 GOMEZ BERNABE LUIS MIGUEL AV PADRE ISLA 36 24002 LEON 05 95 12 95 250.560
08 2474865575 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL PIO XI 16 24010 SAN ANDRES DE 09 95 12 95 133.790
08 2474881339 DIEZ VALDERREY ALBERTO AV NOCEDO i 24007 LEON 11 95 12 95 66.895
08 2474885177 GONZALEZ GARCIA MARIA YOLAND CL DAOIZ Y VELARDE 9 24005 LEON 10 95 12 95 100.343
08 2474890029 CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO CL LAS FUENTES 2-4-6 24005 LEON íl 95 12 95 66.695
08 2474896291 CANEDA LEMA JESUS MARIA CL REYES CATOLICOS 3 24007 LEON 12 95 12 95 33.448
08 2474916301 COLOMER CALVO MARIA BEGOÑA AV ANTIBIOTICOS 10 24009 LEON 12 95 12 95 33.448
08 2420657026 ALMUZARA JOVER M ISABEL PL.CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 11 95 12 95 66.895
08 2420867800 ROMAN ALONSO JUAN JOSE C/ SANTO TIRSO 6 24006 LEON 11 95 12 95 66.895
08 2440579210 BELLO BERMEJO JUSTINO JOSE AGUADO 13 24005 LEON 11 95 12 95 66.895
08 2440682674 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAVIER LACIANA 8 24008 LEON lí 95 12 95 66.895
08 2440725114 MARTINEZ MARTINEZ TEODORO SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 11 95 12 95 66.895
08 2470134096 PALACIO FERNANDEZ FERNANDO CL OBISPO CUADRILLEN 24007 LEON 11 95 12 95 66.895
08 2470258378 ROJO BLANCO PABLO AV DIVISION AZUL 15 24009 LEON 11 95 12 95 66.895
08 2470572014 GONZALEZ GOMEZ ANGEL JESUS ANTONIO VALBUENA 5 24004 LEON lí 95 12 95 66.895
08 2470696494 FERNANDEZ MAR7If€Z JOSE M CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON íí 95 12 95 66.895
08 2470705083 RODRIGUEZ RETUERTO LUIS AV RODRIGUEZ PANDIEL 24000 LEON lí 95 12 95 66,.895
06 2471235048 PASCUAL GARCIA EDUARDO GWZALEZ DE LAMA 8 24007 LEON lí 95 12 95 66.895
08 2471255862 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO BERNARDO DEL CMPID- 24004 LEON 12 95 12 95 33.448
06 2471421065 SOTO OBLANCA FRANCISCO HNDS MACHADO, 1 BAJO 24009 LEON 12 95 12 95 33.448
08 2471454411 BARRIENTDS MtfTIlCZ VALENTIN CL LA INDUSTRIA 15 24190 LEON 11 95 11 95 33.448
06 2471608092 IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JES CL REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBR 09 95 12 95 133.790
09 2471792695 FHWANDEZ FERNANDEZ MANUEL. DAOIZ Y VELARDE 41 24006 LEON 11 95 12 95 66.895
08 2471994779 BÜÑAR ALONSO BALTASAR CL JOAN MARIA PEREDA 24006 LEON 11 95 12 95 66.895
06 2472007412 PRIETO BARRERA FERNANDO REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 12 95 12 95 33.448
08 2472039633 GRANJA BARRIENTOS ISABEL PADRE RISCO 6-C23 24008 LEON 11 95 11 95 33.448
08 2472174635 FBNAKDEZ MARTINEZ AGUSTIN CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 11 95 12 95 66.895




24 96 010821019 
24 96 010622029 
24 96 010622130 
24 96 010622332 
24 96 010622837 
24 96 010824150 
24 96 010824251 
24 96 010824453 
24 96 010824655 
24 96 010825766 
24 96 010626271 
24 96 010626574 
24 96 010627281 
24 96 010827988 
24 96 010828493 
24 96 010628594 
24 96 010628901 
24 96 010629709 
24 96 010630921 
24 96 010632840 
24 96 010633244 
24 96 010834153 
24 96 010834355 
24 96 010834860 
24 96 010635163 
24 96 010635971 
24 96 010636072 
24 96 010636577 
24 96 010836678 
24 96 010837486 
24 96 010637587 
24 96 010638193 
24 96 010838904 
24 96 010839106 
24 96 010842136 
24 96 010842439 
24 96 950273796 
24 96 010746247 
24 96 010758270 
24 96 011093932 
24 96 011141422 
24 96 011(42836 
24 96 011264387 
24 96 011068468 
24 96 011068771 
24 96 011069074 
24 96 011069276 
24 96 011069377 
24 96 011069478 
24 96 011070084 
24 96 011070185 
24 96 011070892 
24 96 011071195 
24 96 011071296 
24 96 011071300 
24 96 011071401 
24 96 011071502 
24 96 011072209 
24 96 011072916 
24 96 011088676 
24 96 011089060 
24 96 011066246 
24 96 011066549 
24 96 011022392 
24 96 010901649
Miércoles, 4 de septiembre de 1996 B.O.P. Núm. 203































CL ARCIPRESTE DE HIT 24091 ALMANTA
AV CONSTITUCION 268 24010 SM ANDRES DE 
CL GENERAL SANJURJO 24001 




INOCENCIO ARIAS 5 24190 LEON 
ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 
LOS DESCALZOS 8 
JULIO DEL CWO 
VARILLAS 2 
18 DE JULIO 61
AVD.PADRE ISLA.5-2C 
JLLIO DEL CAMPO 6 
FDEZ. LADREDA, 45-8E 24005 LEON 
CAMPANILLAS 22 1DCHA 24008 LEON 
PO DE LA FACULTAD 31 24004 LEON 
PADRE RISCO 23 24008 LEON
U INDEPENDENCIA 5 4 24001 LEON 
CL REAL28B-CHALET 17 24198 VILLAQUILAMBR 
CL PEÑA LARZON 2 24006 LEON
CL ANTONIO NEBRIJA 1 24009 LEON
RODRIGUEZ PAWIELLA
PLAZA 12 MARTIRES 2
AV DR. FLEMING 32 
VAZQUEZ ACUSA 28 
PZA COLON 3-2 IZDA 
PENDON DE BAEZA 12 
VAZQUEZ DE MELLA 11
CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 
CL LABRADORES 2 
24 DE ABRIL 1 6C 
A FACULTAD VETERIW» 24004 LEON
C/ GENERAL FRANCO 56 24192 TROBAJO CERE 
JORGE MANRIQUE 12 
AV MARIANO ANDRES 11 
AVA MARIA ANDRES 83 
CL ARQUITECTO LAZARO
AV FACULTAD VETERINA 24001 LEON 
CL SAN GUILLERMO 29 24006 LEON 
24003 LEON 
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
CL LA GOLONDRINA 28 24191 SAN ANDRES DE 
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
CL MATASIETE 5
ISMA CL
AV DE LA CÜNSTITUCIO 24191 SM ANDRES DE





















































07 330092832117 AUGUSTO AUENDRO ALBERTO 
07 240041819206 RODRIGUEZ IGLESIA PERFECTO 
07 240056833085 FERNANDEZ SEIJAS JOSE MIGUEL LG BARRIENTOS 



















24000463545 FERNANDEZ VEGA MT0NI0 
24000523361 MARTINEZ SEMPRUN ALFREDO 
24000746259 FRANCISCO RODRIGUEZ tERAYO 
24000627394 OLAIZOLA ALBENIZ,JAVIER 
24000844471 ALLER MJDNSO RIC/tiDO 
24000854272 GALLEGO OTERO JOSE 
24001052720 CARRO HURTADO JUAN MANUEL 
24001069894 MORENO PATIXO JOSE LUIS 
24001107563 RUBIO «RRERO MT0NI0
24100170059 MARTINEZ VILLAVERDE fWIA EN CL RAMIRO VALBUENA 2 24002 LEON 
24100253622 CASTRO BERfEJO BENICIA 
24100386691 GONZALEZ GARCIA ADORACION 
24100396593 GARCIA ERARAS SUSAW 
24100532696 MARTINEZ BALBOA JUM JOSE
24100676240 RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE MAR CL ORDOñOJI 20 
24101070947 MARCOS GARCIA NWIA MONSERRA AV NOCEDO 4 
24000413227 RODRIGUEZ GONZALEZ P.AMABLE C.JUAN LORENZO SEGUR 24000 LEON 
24100170059 fWtTDEZ VILLAVERDE fWtIA EN CL RAMIRO VALBUENA 2 24002 LEON
07 240046440042 DIEZ PUERTAS MANUELA CL REAL 35 
07 240053593285 FERMIN CASERILLO CARMEN LUIS C GERMANOS MACHADO 
10 24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESFAnA 12
10 24100681900 ANTDR,COMPASIA HISPANA DE AR CL CAMINO DEL GATO
P. LIQUID.
LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
2472424411 OTERO GLORIA WTN.I0 CARL 
2472642861 FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA 
2472643366 GONZNJEZ IZQUIERDO IVAN 
2472691159 GUTIERREZ QUDOEZ ORENCIA B SANCHO ORDOÜEZ 13
2472735621 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS AV MARBWO AFORES 14 24006 LEON 
2472960640 DIEZ QUIÑOES SIIEON 
2472964981 VIÑUELA SUAREZ ALFREDO 
2473015909 ZAPITO DIEZ JOSE
2473021262 VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUE CL FERNANDO I 33 
2473151709 LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32 
2473183233 MARTINEZ FERNANDEZ CELIA 
2473196670 SANTMMRTA HIDALGO CRESCENC 
2473288519 ZOTES SANZ CLODOALDO 
2473401582 ALLER MARTINEZ ANA fWtIA 
2473442103 ESTRADA MUGIZ ALIPIO 
2473442709 GARCIA RDALGO MXIMINO 
2473480394 GARCIA PUENTE AVECINO 
2473584872 BLANCO PERRERO LUIS CARLOS 
2473668738 TASCON GUTIERREZ M CARitN 
2473879512 VIDW. GOEZ VICENTE 
2473900528 RUEDA GtftCIA AQUILINO 
2473957617 PINTADO MARTINEZ M CAMINO 
2473966610 LOPEZ VILLACORTA M CARMEN 
2473991868 PRESA ALVAREZ FRMCISCO 
2473994292 GONZALEZ ABAD FRANCISCO JAVI 
2474058253 OSORIO JUAN EVA MARIA
2474075128 CARPINTERO DE LA FUENTE DION CL ZAPATERIAS 9 
2474146664 PASTRANA CADENAS FERNANDO 
2474153637 LOPEZ RABANAL JAIME 
2474178491 OLMO DIEZ ANGELES 
2474191831 MARTINEZ MARBAN JOAQUIN 
2474359761 MARTINEZ MATEOS ALBERTO 
2474514557 DIGON GARCIA RICARDO 
2474515870 REDONDO SANCHEZ RAMON 
2474820614 GUERRERO CUBRIA MARIA ROSAR] 
2474867393 GUTIERREZ GARCIA FERNANDO 
2470070543 SERRANO SUAREZ MIGUEL ANGEL
2474003285 ALVAREZ ALONSO ALFONSO GARLO PLATERO REBOLLO 11 
2474687036 IGLESIAS DIOS MARIA GLORIA AV CONSTITUCION 268 
C.ABAJO 
CL GOtEZ DE SALAZAR
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 ¿6.895
: 11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
12 95 12 95 33.448
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
12 95 12 95 33.448
11 95 12 95 66.395
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 11 95 33.448
11 95 12 95 66.895
11 95 11 95 33.448
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 11 95 33.448
12 95 12 95 33.448
06 95 11 95 100.343
11 95 11 95 33.448
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 12 95 66.895
11 95 11 95 33.448
06 95 08 95 33.448
09 95 12 95 Í25.280
Oí 95 06 95 51.000
01 95 11 95 27.875
07 95 09 95 16.725
01 95 12 95 111.025
Oí 95 12 95 221.155
05 95 06 95 41.899
11 95 12 95 41.900
01 95 Oí 95 19.309
05 95 08 95 38.618
01 95 12 95 231.710
01 95 12 95 231.710
11 95 11 95 19.309
01 95 12 95 231.710
09 95 09 95 38.618
09 95 09 95 19.309
01 95 12 95 231.710
06 95 06 95 19.309
03 95 12 95 193.092
01 95 12 95 231.710
05 95 07 95 57.928
01 95 12 95 231.710
01 95 01 95 19.309
09 95 10 95 38.618
11 95 12 95 38.618
11 95 11 95 19.309
05 95 05 95 19.309
01 95 02 95 38.618
05 94 05 94 199.364
02 95 03 95 28.837






































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID. 
DESDE HASTA
24 96 010916908 10 24004059417 LAGO ARIAS MANUEL CL GENERAL VIVES 46 24400 PONFERRADA 01 96 01 96
24 96 010978542 10 24004059417 02 96 02 96
24 96 011347950 10 24004836225 EXCAVACIONES MAM, S.L. CL NO CONSTA 24469 TORENO 03 96 03 96
24 96 010917514 10 24005016885 FERNANDEZ MORAN ANTONIO CL BRAZAL 62 CAMPONARAYA 01 96 01 96
24 96 010979047 10 24005016885 02 96 02 96
24 96 011326631 10 24005033255 COMERCIAL APAR, S.L. AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 03 96 03 96
24 96 011330166 10 24005154305 VENTA YALQUILER DE MAQUINARI CL LA ESTACION 47 SM LORENZO 03 96 03 96
24 96 011310867 10 24005350630 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL CL PARAISIN 8 24400 PONFERRADA 04 95 04 95
24 96 010918120 10 24005351032 BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO CL PICO TUERTO 11 24400 PONFERRADA Oí 96 01 96
24 96 011338452 10 24005390438 AUTO MONDIALE.S.L. LG POLIGONO INDIS CA 24411 PONFERRADA 03 96 03 96
24 96 011355226 10 24100066793 EXPORTADORA DEL BIERZO,S.A. CL DE LA ESTACION 24390 PONFERRADA 03 96 03 96
24 96 010918928 10 24100112667 FLOMASA, S.L AV LACIANA 1 24100 VILLABLINO Oí 96 01 96
24 96 010980461 10 24100112667 02 96 02 96
24 96 011361892 10 24100154703 BIERZO 0>UNTO,S.L. CL GO£Z MÜrEZ 40 24400 POFERRADA 03 96 03 96
24 96 011370986 10 24100261100 SANCAYO,S.L. CL AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA 03 96 03 96
24 96 011375232 10 24100300405 CAPIRO,S.L. AV GALICIA 276 24400 POFERRADA 03 96 03 96
24 96 010719635 10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. CL CADIZ 21 24400 PONFERRADA 01 96 01 96
24 96 010981370 10 24100311620 02 96 02 96
24 96 011376646 10 24100314044 DOWN BERCIANA,S.L. CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 03 96 03 96
24 96 010919938 10 24100371941 SERTRABI.S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 01 96 01 96
24 96 010981875 10 24100371941 02 96 02 96
24 96 010981976 10 24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESPAñA 12 24400 POFERRADA 02 96 02 96
24 96 010920140 10 24100384974 COM.B.TELECOM LG CENTRO COERCIAL 24400 PONFERRADA 01 96 01 96
24 96 010982077 10 24100384974 02 96 02 96
24 96 010-720342 10 24100473688 COMUFE,S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 POFERRADA Oí 96 01 96
24 96 010982380 10 24100473688 02 96 02 96
24 96 010920443 10 24100505620 MAKINTE,S.L. CL DEL ORO 2 24400 PONFERRADA Oí 96 01 96
24 96 010920645 10 24100603832 PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS CL RIO SIL 1 24100 VILLABLINO 01 96 01 96
24 96 010982784 10 24100603832 02 96 02 96
24 96 010920746 10 24100634245 ALIDADA, S.L. AV ESPAñA 12 24400 PONFERRADA Oí 96 Oí 96
24 96 010921150 10 24100765803 COM.B.MITO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 01 96 Oí 96
24 96 010983592 10 24100765603 02 96 02 96
24 96 011389780 10 24100770449 SUPER JOVEN, S.L. CL REAL 29 24420 FABERO 03 96 03 96
24 96 011393117 10 24100854214 BEAR FUENTESNUEVAS,S.L. CL LA DEHESA 36 24411 POfERRADA 03 96 03 96
24 96 011394531 10 24100897357 MUROS CONSTRUCCILWS YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 POfERRADA 03 96 03 96
24 96 011396854 10 24100949069 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 96 03 96
24 96 010985212 10 24101018609 JQNNY VELT, S.L. CL GENERAL VIVES 55 24400 POfERRADA 02 96 02 96
24 96 010985313 10 24101018710 J0WY VELT, S.L. CL GENERAL VIVES 55 24400 PONFERRADA 02 96 02 96
24 96 011352495 10 24101022750 CARDOBRAS.S.L. ZZ PABELLON EXPOSICI 24410 CAMPONARAYA 03 96 03 96
24 96 010985414 10 24101039322 «RNANDEZ MONFORTE MtfIA CON CL AVE MARIA 6 24400 PONFERRADA 02 96 02 96
24 96 011.353610 10 24101041645 PRADA GARCIA OLEGARIO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 03 96 03 96
24 96 011356034 10 24101076102 SANCHES — ALEXANDRE CL EL PARQUE 24492 CUBILLOS DEL 03 96 03 96
24 96 010986222 10 24101099542 BALLESTEROS FERN^DEZ ELVIO CL FUEROS DE LEON 14 24400 PONFERRADA 02 96 02 96
24 96 011358963 10 24101121063 LIMERO PEREZ TORCUATO AV GENERAL VIVES 41 24400 POFERRADA 03 96 03 96
24 96 010986727 10 24101124194 AGROJARDIN APIFER, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 02 96 02 96
24 96 011361185 10 24101148951 MONTEAGUDO RANGO MARIA CMM CL CANAL 87 24400 POFERRADA 03 96 03 96
24 96 011361387 10 24101149153 DOMINGUERO JOU PtiJWCANO, S. AV LACIANA 3 24100 VILLABLINO 03 96 03 96
24 96 010924483 10 24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L. CL OBISPO HERIDA 5 24400 PONFERRADA Oí 96 01 96
24 96 010988444 10 24101254742 02 96 02 96
24 96 011370582 10 24101254742 03 96 03 96
24 96 011372101 10 24101272122 ACESCO, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 POFERRADA 03 96 03 96
24 96 010298431 10 24001587533 JESUS WMS0 CEPEDA, S.L. TR GOMEZ NUñEZ 2 24400 PONFERRADA Oí 96 01 96
24 96 011408473 10 24002123558 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S AV ESTACION DEL FERR 24390 PONFERRADA 09 95 11 95
24 96 010299239 10 24003665258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. CL RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA Oí 96 01 96
24 96 011313493 10 24003963730 PAIRA, S. A. AV DE LA PLATA, 2 24400 PONFERRADA 10 95 H 95
24 96 010300552 10 24004541262 CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS CL CAMINO DE LOS PIN 24400 POFERRADA 01 96 01 96
24 96 010227194 10 24004593725 DOIMSA,S.L. AV DEL BIERZO 12 24400 POFERRADA 12 95 12 95
24 96 011345021 10 24004743164 AYUNTAMIENTO BENUZA CL VERACRUZ 1 24389 BENUZA 03 96 03 96
24 96 010301259 10 24004873106 EMBUTIDOS YSALAZOFS BABIA, S LG SAN FELIX DE ARCE 24142 CABRILLEES 01 96 01 96
24 96 010301562 10 24004944036 CONSTRUCCION MONTE PAJ^IE CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 01 96 01 96
24 96 010301764 10 24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR CT ANTIGUA MADRID CO 24411 PONFERRADA 01 96 01 96
24 96 011408776 10 24005232713 CEGOM.S.L. AV EXTREMADURA 80 24400 PONFERRADA 05 94 05 94
24 96 010230026 10 24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1 24400 POFERRADA 12 95 12 95
24 96 010302875 10 24100107819 MICRO-IíFORMATICA PROFESION AV DE LA PUEBLA 12 24400 PONFERRADA 01 96 01 96
24 96 010303481 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALHAZCARA, 8. CL FUEROS DE LEON 1 24400 POFERRADA Oí 96 Oí 96
16 Miércoles, 4 de septiembre de 1996 B O.P- Núm. 203
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24 96 010303562 10 24100313539 SIL RECAMBIOS,S.L. AV PORTUGAL 60 24400 POlfERRADA Oí 96 01 96
89.617
24 96 010303885 10 24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAbA 9 24400 PONFERRADA Oí 96 Oí 96 317.680
24 96 010303986 10 24100350925 EXPLOTACIONES MINERAS PESA C CL CANINO DE SANTIAG 24400 POlfERRADA Oí 96 Oí 96
5.664.290
24 96 011313800 10 24100350925 10 95 12 95
103.001
24 96 011.422890 10 24100350925 Oí 96 02 96
102.151
24 96 010231945 10 24100371941 SERTRABI,S.L. CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 589.288
24 96 010304289 10 24100413569 SUHJJX.S.L. AV LIBERTAD 24400 PONFERRADA Oí 96 Oí 96 1.083.806
24 96 010232955 10 24100605448 FRMCAL LACIANA, S.L. AV LACIANA 40 24100 VILLABLINO 12 95 12 95 36.360
24 96 010305101 10 24100625353 OBRAS FITO, S.L. CT MADRID-CÜRUñA/KM. 24411 POlfERRADA Oí 96 01 96 265.522
24 96 010305202 10 24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. PZ AYUNTAMIENTO 13 24420 FABERO 01 96 Oí 96 1.630.862
24 96 010306212 10 24100897357 MUROS CONSTRUCCIOJES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 POMTRRADA Oí 96 01 96 182.273
24 96 010306717 10 24100949089 MUROS CONSTRUCCION YCONTRA CL REROS DE LEON 3 24400 POMTRRADA Oí 96 Oí 96 59.531
24 96 010306919 10 24101004158 DESMONTES ^MOVIMIENTOS BERCI CL GO«Z NUSEZ 26 24400 PONFERRADA Oí 96 01 96 609.179
24 96 010235379 10 24101062863 VALDELCZA, S.L. CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 460.542
24 96 010235581 10 24101144002 LOPEZ TOUZON CARLOS CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 POlfERRADA 12 95 12 95 39.554
24 96 930142155 10 24005365277 ALEJANDRE LOSADA ANGEL AV DE ESPAÑA 27 24400 PONFERRADA 08 92 09 92 120.000
24 96 960056551 10 24100364059 S.A. DE GESTION ^PRODUCCION CL FEnA UBIñA 2 24100 VILLABLINO 12 93 06 94 120.000
24 96 960034424 10 24100916252 CRESPO IGLESIAS PEDRO CL ALBACETE ó 24400 PONFERRADA 04 95 08 95 50.100
24 96 960034323 10 24100981223 LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES AV COHPOSTILLA 50 24400 POMTRRADA 02 95 04 95 150.000
24 96 011000568 10 24100773176 OFICINA DE DESARROLLO YPROYE CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 62.953
24 96 010491017 08 2420389870 LABORDA VUELTA JUAN IGNACIO AV VALDES 34 24400 PONFERRADA Oí 95 Í2 95 401.371
24 96 010500818 06 2450481492 MAREAN ALONSO BLAS ORTEGA Y GASET 15 24400 POMTRRADA 03 95 03 95 33.448
24 96 010501727 08 2470059126 FERNANDEZ CORCOBA ABILIO AV VALES 25 24400 PONFERRADA 01 95 12 95 401.371
24 96 010502232 08 2470083980 GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO AVD DE ESPA/A 40 2M00 POlfERRADA 01 95 03 95 100.343
24 96 010503141 08 2470185731 HONRLBIA ROA MANUEL JOSE SAN ESTEBAN 79 24400 POMTRRADA 01 95 12 95 401.371
24 96 010503343 06 2470198865 RIVERA RODRIGUEZ EULOGIO AV DE AMERICA 56-4-1 24400 PONFERRADA OÍ 95 12 95 401.371
24 96 010503646 06 2470210282 FUENTES LARRALDE JESUS CL PONTEVEDRA 26 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 33.448
24 96 010504151 06 2470258075 PRIETO VINAGRES OLEGARIO S« JUAN COMPOSTTLLA 24400 PONFERRADA Oí 95 12 95 401.371
24 96 010504454 08 2470306474 SOBRADO MAZAIRA JOSE ALFREDO CL SAN ANTONIO 7 24400 POMTRRADA 07 95 09 95 100.343
24 96 010505060 08 2470351742 LAGO ARIAS MANUEL G VIVES 46-3 24400 PONFERRADA 01 95 10 95 334.476
24 96 010508696 06 2470684572 SUAREZ DIAZ GOMEZ SEVERING SIERRA FWffiLEY 33 24400 POlfERRADA 01 95 12 95 401.371
24 96 010506700 08 2470684774 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE CL LOS CAMPOS 7 24412 CABA AS RARAS 07 95 12 95 200.686
24 96 010513851 08 2471133095 GOMEZ VOCES ABEL AV CASTILLO i 24400 POMERRADA Oí 95 10 95 334.476
24 96 010514760 08 2471214133 LOPEZ ARIAS MANUEL NICOLAS DE BRUJAS 17 24400 POlfERRADA Oí 95 10 95 334.476
24 96 010514962 08 2471219688 ALVAREZ PARRA LUIS ORTEGA Y GASSET 12 24400 POlfERRADA 01 95 12 95 452.347
24 96 010515467 06 2471242930 CARBALLO VALTUILLE ALFREDO LA HORTENSIAS 2 24400 PONFERRADA 01 95 12 95 843.566
24 96 010518093 06 2471454815 FEIJDO YUSTO JOSE MANUEL AV LA PUEBLA 30 24400 PONFERRADA Oí 95 10 95 234.133
24 96 010518194 06 2471455522 ALVAREZ (LEDA EMILIO AVDA CASTILLO 3 24400 POMTRRADA Oí 95 12 95 401.371
24 96 010518400 08 2471483511 SALVI GARCIA ELADIO ALFONSO X EL SABIO 4 24400 K.tfTRRADí'i Oí 95 06 95 200.686
24 96 010524460 08 2471854030 BtfOS COUSO MWIA ANGELE FERROCARRIL 18 24400 POlfERRADA Oí 95 12 95 401.371
24 96 010524662 08 2471674440 REAL LAGO RUBEN EDUARD GREGORIA CAPILLO 8 24400 POMTRRADA 01 95 12 95 401.371
24 96 010525571 06 2471917073 RODRIGUEZ ANTA LUIS «JICO 4-31 24400 PONFERRADA 02 95 12 95 367.924
24 96 010526884 08 2471971945 FERNANDEZ SANTiWWIA ELOY AVDA DEL BIERZO 186 24400 POMTRRADA 01 95 12 95 401.371
24 96 010527288 06 2471979827 RODRIGUEZ MtoCOS M «TONTA BATALLA. DE BAILEN 22 24400 POKTRRADA 01 95 10 95 334.476
24 96 010528100 06 2472010139 RIVEIRO SANTOS BALDOMERO SANTA ISABEL 2 24540 CACASELOS Oí 95 12 95 401.371
24 96 010628302 06 2472029135 BARRIO FERNANDEZ ARWWDC FRANCISCO 9MRIN165 24410 CAMPONARAYA 01 95 12 95 401.371
24 96 010628908 06 2472068446 QUEPO LLANO GARRIDO GONZALO SAN VALERIO, 2-1 C 24400 PONFERRADA Oí 95 12 95 401.371
24 96 010530221 06 2472210910 SERVIA CASTELEIRO CARIEN TRAV CAMPO DE LA CRU 24400 POMTRRADA 01 95 12 95 401.371
24 96 010532544 06 2472370332 RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO RAMON Y CAJAL 5 24400 PONFERRADA 03 95 10 95 100.343
24 96 010532746 06 2472381668 YEBRA GONZALEZ ROGELIO BATALLA DE BAILEN 33 24400 PONFERRADA 01 95 12 95 401.371
24 96 010533362 06 2472435323 BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO PIO 13 COMPOSTILLA 24400 POMTRRADA 02 95 12 95 367.924
24 96 010533756 06 2472455733 LUNA MARTINEZ GONZALO CL LOS ROSALES 10 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 33.448
24 96 010540330 08 2472865961 ALONSO ALWWEZ PEDRO CL FUEROS DE LEON 3 24400 POMTRRADA 04 95 10 95 234.133
24 96 010541739 06 2472907387 GUTIERREZ MARQUES VISITACION SAN ANDRES-CDfOSTIL 24400 POlfERRADA 07 95 07 95 33.448
24 96 010542648 06 2472965890 ALVAREZ MOLDERO GONZMD VIA RIO CABRERA, A 24400 POlfERRADA Oí 95 01 95 33.448
24 96 010642951 08 2472986910 ALVAREZ GARCIA VIRTUDES GOMEZ NLítZ, 103 24400 PONFERRADA 02 95 08 95 133.790
24 96 010544062 08 2473040359 SANTIN VALCARCE JOSE CERVANTES, 17 CUATRO 24400 POMTRRADA Oí 95 12 95 401.371
24 96 010546062 08 2473128770 BARREDO FERNANDEZ BLAS RIO URDIALES 12-1 24400 POlfERRADA 09 95 09 95 33.448
24 96 010546183 08 2473133824 DIEZ YAÍEZ JUAN CARLOS CL DOCTOR FLEMING 26 24400 POMTRRADA Oí 95 03 95 100.343
24 96 010546486 06 2473138470 PEREZ PEREZ AURORA IR ELADIA BAYUNA 22 24400 PONFERRADA 06 95 10 95 66.895
24 96 010546789 06 2473155850 BARRIO RODRIGUEZ M SOL SAN ESTEBAN 51 24400 PONFERRADA 08 95 09 95 66.895
24 96 010546991 06 2473163025 PERON PERON M CRUZ GENERAL VIVES 34-9 B 24400 PONFERRADA 01 95 05 95 167.238
24 96 010548914 08 2473257803 SALGADO ANTA URBANO C/ ANDRO«DA 14 24400 PONFERRADA 09 95 09 95 33.448
24 96 010549318 06 2473266388 FERNANDEZ MORAN ANTONIO C/ CRUCERO 82 24410 CAMDNARAYA 05 95 06 95 66.895
24 96 010550328 06 2473306303 GONZALEZ GOMEZ JOSE CL FABERO 42 24400 PONFERRADA Oí 95 04 95 66.895





































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
06 2473332470 FERNANDEZ DIAZ JUANA
08 2473341463 BALSA NOVO M DOLORES
08 2473360156 LOPEZ LADO JOSE ANGEL 
08 2473364196 LAGO LOBATO HARTIN
08 2473415730 NUÑEZ ARIAS M JOSE
08 2473421992 AFRAILA MATEO MIGUEL ANGEL
08 2473578206 FERNANDEZ RAFAEL LUZDIVINA 
08 2473588411 FERNATOEZ MORAL MIGUEL
08 2473712285 «RRERO LOPEZ ENCARNACION
08 2473713804 PACTOS LOSADA CARIO
08 2473719864 MARTINEZ CABEZAS JESUS
08 2473725726 VALCARCEL VALVERDE ANA
08 2473733709 LEGIDE IGARETA ANTONIO
08 2473744924 VEGA GOMEZ BEATRIZ ANA
08 2473745126 METOEZ FERNANDEZ JOSEFA
08 2473788673 GONZALEZ DIAZ PURIFICACION
AV LA LIBERTAD 4 
SATURNINO CACHON 16 
CRISTO 3 
COLOMBIA 4 
AV. DEL BIERZD, 4-5 
CL EL MIRLO 2 
CAA CEMBA 3 
AVDA VALDES 11 
AV. DE PORTUGAL,46 
PASEO DE LOS ABETOS, 
-PLAZA DEL CRISTO,! 
C.DOCTOR MARAnON,9 
BATALLA DE RONCESVAL 
CAMPO DE LA CRUZ,28 


















08 2473797161 BALLESTEROS RODRIGUEZ CARtiEK AV BIERZD 12 24400 POEERRADA
08 2474223759 «RAYO LOPEZ JOSE IGNACIO 
08 2474224971 PRADA FOLGUERAL MARIO
08 2474240432 PEREZ CANTO VICTOR
06 2474240533 FERNANDES LIMA JOSE
08 2474245078 HALIOUI — ZITOUNI
08 2474255061 ALVAREZ BELLIDO MARIA CONSUE
08 2474261347 MATACHANA RODRIGUEZ ANA MARI 
08 2474267815 LOADOS LOPEZ ANGEL
08 2474278727 RUBIA. ALVAREZ MIGUEL ANGEL
08 2474278828 BLANCO FRESCO ANTONIO
08 2474284787 SOUSA FERNANDEZ JOSE MANUEL 
08 2474299743 MOLDES BAO LEOPOLDO 
08 2474428570 AZNAR MARTINEZ CLARA
08 2474433523 FLOREZ GARCIA GUMERSINDO
06 2474442516 LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
08 2474447869 MENDOZA ALMONTE ARISLEYDA 
08 2474448273 GOMEZ BLANCO GERARDO 
08 2474459993 ALONSO BLANCO ANTONIO
09 2474460094 GARCIA DOMINGUEZ DARIO
08 2474471111 ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO 
08 2474471414 LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 
08 2474484346 TORRE GARCIA MANUEL JESUS 
08 2474484952 GAYO PRIETO ANA MARIA 
08 2474490612 SILVEIRO CAHANO ANABELA
08 2474704113 DOMINGO NICOLAS FERNANDO
08 2474709062 GOMEZ NUÑEZ SUSANA CONCEPCI 
08 2474724220 CENTENO LOSADA MIGUEL 
08 2474733314 PEREZ GARRIDO ANA ISABEL 
06 2420723916 FREY ALVAREZ GENUARIO 
08 2450345490 VEGA MARQUES LUIS 
08 2470351742 LAGO ARIAS MANUEL 
08 2470716605 BWRI0 ALVAREZ AKTOLIN 
08 2470760152 PARRA RODRIGUEZ FERNANDO 
08 2470980626 GOMEZ GONZALEZ JOSE DANIEL 
08 2471454815 FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL 
08 2471829778 GARCIA GONZALEZ OSCAR ROBERT 
06 2471979827 RODRIGUEZ MARCOS M ANTONIA 
06 2472986910 ALVAREZ GARCIA VIRTUDES 
08 2473155850 BARRIO RODRIGUEZ M SOL 
08 2473421992 ABRAILA MATEO MIGUEL ANGEL 
08 2473436039 BLANCO PEREZ LUIS MILLAN 
08 2473588411 FERNANDEZ MORAL MIGUEL 
08 2473646712 FLOREZ GONZALEZ HERMOGFNES 
06 2473788673 GONZALEZ DIAZ PURIFICACION 
06 2474278828 BLANCO FRESCO MT0NI0 
06 2474294487 FERNANDEZ LOMBMWO FLORINDA 
06 2474433523 FLOREZ GARCIA GOfRSINDO 
08 2474704315 SOARES COSTA MARIA LOURDES
CL ALCON 30
CL GENERAL VIVES 26 
AV COMPOSTILLA 44 
PA DE LOS ABETOS 4 
CL LAS DELICIAS 12 
AV DE LA PUEBLA 39 
AV FERROCARRIL 42 
AV GALICIA 39 
CL JORGE tWRIBUE 4 
CL JORGE MANRIQUE 4 
CL NICOMEDES **TIN 
CL ISAAC PERA, i 
AV ESPAÑA 11 
CL ESTEBAN DE LA PUE 
CL MATEO GARZA, S/N 
CL LAS TRUCHAS 3 
CL LAS DOLORAS 7 
CL LA VEDILLA, S/N 
AV BIERZD 12
CL CAMINO DE SANTIAG 
Cl. CMIN0 DE SANTIAG 
CL. ALFREDO AGOSTI 4 
AV ESPAÑA 16
CL JOSE VALGOMA SUAR 
CL SM VALERIO 13 
CL TRUCHAS 15 
CL GENERAL VIVES 43 
AV RIO ARCARES, S/N 
BAJO CANAL 3 C VIENT 
VEGA DEL PALO, 2 
G VIVES 46-3 
C/EL ACEBO,1,2 
AVDA DEL ANGEL 1-4 
AVDA PORTUGAL 76 
AV LA PUEBLA 30 
CL LA CAIDA 13 
BATALLA DE BAILEN 22 
GOMEZ NUÑEZ, 103 
SW ESTEBAN 51 
CL EL MIRLO 2 
EL NOGAL 1 
AVDA VALDES 11 
AV LACIANA 1 
C/PRINCESA.6.2IZQ. 
CL JORGE MAI«I9UE 4 
PZ DE LA ENCINA 6 
CL ESTEBAN DE LA PUE 
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08 2474245078 PWLIOUI — ZITOUNI
07 030066753111 MARCHORI DEVESA JOSE
07 050016201820 DIAZ PAÑIAGUA JOSE LUIS
07 240042960065 MUÑOZ PEREZ DWLOS
07 240046711541 ALONSO ALIJA ANDRES
07 240047701143 MOURE OVIEDO MANUEL
07 240048051353 CUERVO DOMINGUEZ ANGEL
07 240051826976 CAO ARIAS CARLOS
07 240052859624 MARTINEZ CORWL JOSE
07 240058487341 PINTO — PAULO EMILIO
07 240059849179 RODRIGUEZ GARCIA GUMERSINDO
07 240060718038 RIOS ALVAREZ JOSE JULIO

























AV AMERICA 18-14 D
PZ DEL CRISTO 4




CL LAS DELICIAS 12 24400 PONFERRADA













07 240061778671 PIÑUELO CRESPO MANUEL ALFONS CL 
07 241000296740 MUÑOZ — JUSTO RAMON AD 
07 241001622206 GARCIA BAHAMONDE LUIS MANUEL CL 
07 241003017487 SA PEREIRA MANUEL PAULO CL
— 24311 FOLGOSO DE LA 01 95 02 95
VIVERO DE OMAHA 24137 MURIAS DE PAR 03 95 04 95
VIñA DEL VAL 67 24448 PONFERRADA 07 95 07 95
VALLADOLID 4 24300 BEMBIBRE 09 95 09 95
07 250030435021 GUZMAN LIRIO HILMI0
07 320034475827 IGLESIAS OTERO WT0NI0
CT NACIONAL VI-398 6 24549 CARRACEDELO Oí 95 05 95
CL LA SIERRA 32420 LEIRO 06 95 06 95
07 330033141145 CASTRO LOPEZ ANTONIO FRMCIS CL
07 330070341857 PINTO VARGA CIRO CL
07 501000194355 FERNANDEZ ALLER JOSE ANTONIO CL
SAN ROQUE-SESAMO 24434 VEGA DE ESPIN 07 95 08 95
NO CONSTA 24920 ALDEA DEL PUE 11 95 12 95
MAYOR 24245 ALMANTA 11 95 11 95
07 240008244674 PACIOS VOCES SANTOS
07 240047687706 VIDAL VOCES JOSE
07 240050289730 IW(TEC0N GONZALEZ GABRIEL
07 240054459114 CABO LOPEZ DOMINGO
07 240049261934 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL
10 24000757979 FERDEZ FERDEZ FRMCISCO
10 24000785160 SEBASTIAN CANO MANUEL
10 24000886709 BELCAI GONZALEZ FELIPE
10 24000929852 CARRETERO RUBIO JOSE
10 24000989567 ROBLA CASTRO ANGEL
10 24001007957 ESTALAYO GARCIA IGNACIO
10 24001008159 FUDIO VILLANOVA ENRIQUE
10 24001011694 FERREIRO PRIETO ANTONIO
10 24001038067 VOCES RODRIGUEZ ABEL
10 24001106290 ALONSO ALONSO ESTHER
10 24100699317 DOEL MATO MARIA CARMEN
07 241000000585 PAEZ DIAZ ADRIANA
07 241000117591 MARTINS GONCALVES ANABELA
07 241002163382 RIVERO SU#*EZ BERTA LIDIA
BORRELES 24443 BORRENES Oí 95 09 95
(ENCIA 24566 (OCIA Oí 95 12 95
C.DOCTOR AREN-19-2 24500 VILLAFRANCA D Oí 95 12 95
CL NO CONSTA 24400 POfERRADA 03 95 03 95
24439 SANCEDt) 10 95 ÍO 95
SAN PEDRO CASTAÑEDO 24316 01 95 12 95
CMUE PRADA, 8 24400 PONFERRADA L 01 95 12 95
AVDA VILLAFRANCA 65 24300 BEMBIBRE 01 95 12 95
M S P 4 5 24400 P»FERRADA 01 95 Í2 95
PALACIOS DEL SIL 24495 PALACIOS DEL Oí 95 12 95
C BATALLA RONCESVALL 24400 
ESTACION 24470 
POBLADORA DE LAS REG 24375 
AVDA.MURCIA 48 24400 
TRAVESIA PALOMAR VAL 24410 
CL MONASTERIO DE CM 24400 
CL SATURNINO CACHON 24400 
CL NIVOMEDES MOTIN 24400 
CL MERCADO VIEJO 30 24400
POFERRADA Oí 95 12 95 
PARAMO DEL SI Oí 95 12 95 
ROBLADURA DE 01 95 12 95 
POÍFERRADA 01 95 12 95 
CAMPONARAYA 01 95 12 95 
PONFERRADA 12 94 12 94 
PONFERRADA 04 95 04 95 
POrfERRADA 01 95 03 95 
PONFERRADA 01 95 1 2 95
07 241002200465 MARIA ESPIRITO SANTO CELESTE CM RURAL A MATACHANA 24314 CASTROPÜ1WE 02 95 02 95
10 24001282890 COMBUSTIBLES DE RABERO. S.A LG MINA ALICIA 24420 FABERO Oí 93 12 93
10 24003474484 ANTRACITAS DE LILLO, S.L. CL GWEZ NUfíEZ 26 24400 POFFERRADA 05 93 11 93
10 24100006977 COPASE, S.L. CL SIERRA PAiffiLEY 10 24400 POFERRADA 01 93 12 93
10 24100052952 HOTEL BEDUNIA, S.A. CT MADRID CORUÑA KM 24750 BA EZA LA 02 95 10 95
10 24100447622 LEON AVENTUR S.L. ZZ EDIFICIO LA RECOR 24857 PUEBLA DE LIL 07 95 07 95
10 24003206322 GARCIA MARTINEZ ANTONIO AV DE LEON 24270 VILLANUEVA DE 03 96 03 96
10 24003800951 AUTOMATICOS ASTORGA,S.A. AV LAS MURALLAS 48 24700 ASTORGA 03 96 03 96
10 24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL LAGUNA DE NEGRILL 24750 BA EZA LA 02 96 02 96
10 24004492176 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO CT PALAZUELO A BÜntf? 24850 BO AR Oí 96 01 96
10 24004602112 PALACIN CORREA PABLO CL ALONSO GARROTE 3 24700 ASTORGA 03 96 03 96
10 24004625148 AUTOMATICOS ASTORGA,S.A. CL VILLAFRANCA 6 24700 ASTORGA 03 96 03 96
10 24004779035 BUF€RWG,S.A. AV AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L 01 96 01 96
10 24004779035 02 96 02 96
10 24004816118 CWFECASA.S.L. CL CANIGUELAS S/N 24280 BENAVIDES 03 96 03 96
10 24004822784 CONSTRUCCIONES FtRMWOS MEND LG TORAL DE FONDO 24794 RIEGO DE LA V 03 96 03 96
10 24005192903 EMBUTIDOS DE RIA50.S.A. CT NACIONAL 621 KM 7 24990 CREMENES 03 96 03 96
10 24005268176 PERRERO ENCISO JESUS LG ALBIRES 24293 IZAGRE 03 96 03 96
10 24100052952 HOTEL BEDUNIA,S.A. CT MADRID CORlAA KM 24750 BA EZA LA 03 96 03 96
10 24100081042 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO CL SANTA TERESA DE J 24850 BO AR Oí 96 01 96
10 24100180567 CLAUS — PIERRE MAXIME ZZ NO CONSTA 24763 SOTO DE LA VE 03 96 03 96
10 24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL COLORINAS 24811 SABERO 03 96 03 96
10 24100375880 BUWC0 JULIM ANGEL OTONIO CL SANTA LUCIA 24 24700 ASTORGA 03 96 03 96






































































24 96 010929638 
24 96 011007238 
24 96 011386750 
24 96 010930143 
24 96 011007743 
24 96 011008248 
24 96 010930446 
24 96 011352802 
24 96 010310454 
24 96 011009662 
24 96 011010268 
24 96 011043412 
24 96 011363815 
24 96 011375434 
24 96 010313080 
24 96 010314191 
24 96 010314595 
24 96 010314801 
24 96 011409079 
24 96 010314902 
24 96 011373515 
24 96 010317932 
24 96 010318033 
24 96 010318437 
24 96 010318538 
24 96 010318942 
24 96 010319043 
24 96 960026946 
24 96 930319684 
24 96 930113358 
24 96 010614487 
24 96 010617622 
24 96 010618733 
24 96 010619743 
24 96 010622672 
24 96 010647126 
24 96 010.447429 
24 96 010654301 
24 96 010655816 
24 96 010669051 
24 96 010680973 
24 96 010682589 
24 96 010683502 
24 96 010685421 
24 96 010685724 
24 96 010686027 
24 96 010689663 
24 96 010701585 
24 96 010710578 
24 96 010720379 
24 96 010723716 
24 96 010725938 
24 96 010730281 
24 96 010867192 
24 96 0108 79926 
24 96 010686289
24 96 010691242 
24 96 011136267 
24 96 011136974 
24 96 011137075 
24 96 011138287 
94 96 011138590 
24 96 011138893 
24 96 011139095 
24 96 011139604


































AV LAS MURALLAS 48
































































































24101025982 ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE
24101035783 COM.B.DISTRIBUCIOfES QUESOS
24101035783
24101098128 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO
24101125410 MARMOLES JESUS COM.B.
24101182802 CONTRATAS DE HULLA, 6.L.
IDENTIFICADOS
DEL S.R.
CL NEGRILLO 3 24700 ASTORGA
CL LIBERTADORES S/N 24750 BA EZA LA
CL EL PILAR 13 
CTRA.LEON ASTORGA 
OTRA ASTORGA 22 
CL ASTORGA 48 
CL CONSTITUCION 36 

























02 95 06 95 
04 95 12 95 
08 95 09 95 
12 95 12 95 
12 95 12 95 
lí 95 12 95 
























24750 BA EZA LA
24198 VALVERDE DE L 03 93 04 
24198 LA VIRGEN DEL 04 92 08 
24198 VIRGEN CAMIN 
24750 BA EZA LA 
24320 SAHAGUN 
24210 MANSILLA MUL 
24850 BO AR 
24700 ASTORGA 
24320 SAHAGUN 
24600 POLA DE GORD 
24393 SANTA MARINA 
24198 VIRGEN CAMIN 
24700 ASTORGA 
24008 LEON
24391 VALVERDE DE L 01 
24251 ANTIMIO ABAJ 
24750 LA BANEZA 
24700 ASTORGA
ZZ NO CONSTA 24293 IZAGRE
CL SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON
TR CONSTITUCION 80
CL TRASCONVENTO 24
AV CAMPILLOS PORMASO 24850 BO AR 
CTRA ASTORGA 22 
SIN SEAS
CARBAJAL DE I 




24769 CEDRONES DEL 
24794 RIEGO DE LA V 01 
24767 SANTA ELENA D 03 96 03 
24794 RIEGO DE LA V Oí 
24120 SOTO Y ANIO 
IZAGRE 
KM 24716 BRAZUELO 
24762 QUINTANA DEL
EL CRISTO 10 
SAN TIRSO 7 
TFAV DEL ARENAL 
SIN SEÑAS 
VILLANUBLA, 8 
CL POSTIGO 22 
PADRE RISCO 10 




CL BENJAMIN VILLALOB 24640 ROBLA LA 
2474065226 FUENTES PRIETO MARIA DE LA O CL MANUEL COLLON 26 24700 ASTORGA 
2474349657 VIUDA CASTAÑEDA JESUS 
2474623277 ALVAREZ REINOSO M RAQUEL 
2474653993 BARRIO GONZALEZ RAUL 
2474686127 ALEJANDRE TATO SORIA 
2474833344 tERRERA RUIZ PETRA 
2440638824 ALONSO GARCIA CARLOS 
2472462302 SMD€Z MARTINEZ JOSE
2473534958 GARCIA MIRANDA MARIA CARMEN CL POSTIGO 22
24100532191 CONTRATAS VIRUAL,S.L. 
24100532191 
24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS 
24100687900 NIÑO UNGIDOS CESAREA 
24100687900
24100765601 MERINO RODRIGUEZ MARIA CAMIN PZ ANTONIO COLINAS S 24750 BA EZA LA 
24100769641 TRANSPORTES FERNANDEZ DURAND CL ANA MOGAS 8 24001 LEON
CL SANTO TORIBIO DE LEON 
CL MIGUEL DE UNAMUNO 24193 VILLAQUILAMER 01 96 01











CL JOAQUIN M. ALVARE 24198 VALVERDE DE L 02 
CL MANUEL GULLON 14 24700 ASTORGA 
CT MADRIfr-CORüKA 30 24700 ASTORGA 
24101301020 CONSTRUCCIONES YREFORMAS MIT PZ FUENTE DORADA 4
24000263683 HIDROELECTRICA DE SM ANTONI ZZ NO CONSTA 
24003800951 AUTDWHCOS ASTORGA,S.A. 
24004625148 AUTOMATICOS ASTORGA,S.A 
24004816118 CA#FECASA,S.L. 
24004816219 MADERAS ANTONIO AIRES S.
24004822784 CONSTRUCCIONES HERMANOS MEND LG TORAL DE FONDO 
24100282520 W.VAREZ VIDAL MMJEL TL NO CONSTA 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS,S.A. CT MADRID-CORUÑA KM. 
24100865833 SUAREZ BARBON GREGORIO ANTON TL NO CONSTA 
24101090953 OEBAUX SAIZ PABLO JOSE CL SAN ROQUE 15 
24101114393 RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLER CT MADRID-CORUñA, 
24101145719 CVAREZ BRAGADO,L.L. ZZ NO CONSTA
24101182802 CONTRATAS DE HULLA,S.L. CT MADRID-CORUñA 330 24700 ASTORGA
24005045884 ESTRUCTURAS YCONTRATAS HENDÍ) PJ JUAN CARLOS I 
24005132881 GRUPO 4SECURITAS ESPAÑA,S.A 
24005407717 RAMIRO LOZANO PEREZ 
2440633824 ALONSO GARCIA CARLOS 
2450630430 C.VAREZ CAMPO PABLO 
2470078627 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO 
2470168553 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS
2470384276 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRAGO GENERALISIMO 98 
2472037724 FRAILE ARADA MCIA TERESA 
2472058033 SORIA LLAMAS SANTIAGO 
2472380961 GARCIA FERNANDEZ LEONARDO 
2472462302 SMCHEZ MARTINEZ JOSE 
2473061981 DOMINGUEZ GCCIA H GRACIELA 
2473534958 GARCIA MIRANDA MARIA CARMEN 
2473580933 LOPEZ SUIDAN FRMCISCO JA 
2473620036 RUBIO BERNARDO JOSE 
2473652974 GIL CALAHORRA MIGUEL 
2473658634 ZAPATERO TURRADO INOCENCIO 
2473665405 MARTIN CABEZAS SUSANA 
2473858593 GIL GMCIA JESUS


































































08 2474065226 FUENTES PRIETO MARIA DE LA O CL MANUEL GULLON 26 24700 ASTORGA 11 95 12 95 66.895
07 330065509540 GALLEGO LOPEZ AMANCIO
07 330103550516 ALVAREZ ALLER MT0NI0
07 330107819930 GAYO BARRERO MANUEL
07 390028865739 MERINO SAIZ JOSE MANUEL
07 470024058912 PASCUAL HERNANDEZ LUIS
07 470037230300 GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL
07 480061142492 VALCUENDE BUENO SERAFIN
07 490019380133 SANCHEZ FERNANDEZ JACINTO
LG JABARES DE LOS OT 24224 JACARES DE LO 01 95 08 95 
LG QUINTANILLA DEL M 24285 BENAVIDES 04 95 04 95 
CL LA IGLESIA 7 24154 VEGAS DEL CON 10 95 10 95 
LG SAN MILLAN DE LOS 24237 SAN MILLAN DE 01 95 12 95 
CL TEJARES S/N 49100 VILLANUEVA DE 06 95 06 95 
CL JUM AGAPITO REVI 47004 VAUW0LID 03 95 03 95 
CL LA IGLESIA 24327 VILLAZANZO DE 03 95 12 95 
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DE IDENTIFICADOS P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 96 011139705 
24 96 011139806 
24 96 011140000 
24 96 011112221 
24 96 011112524 
24 96 011113332 
24 96 011114544 
24 96 011115352 
24 96 011118483 
24 96 011119291 
24 96 011119594 
24 96 011119695 
24 96 011120911 
24 96 011122224 
24 96 011123537 
24 96 011124042 
24 96 011124244 
24 96 011124547 
24 96 011124951 
24 96 011126264 
24 96 011126466 
24 96 011126668 
24 96 011127274 
24 96 011127577 
24 96 011127779 
24 96 011127880 
24 96 011128890 
24 96 011129500 
24 96 011129702 
24 96 011129904 
24 96 011130409 
24 96 011130611 
24 96 011130712 
24 96 011131621 
24 96 011131722 
24 96 011132025 
24 96 011132126 
24 96 011132934 
24 96 011133439 
24 96 011133843 
24 96 011134752 
24 96 011134853 
24 96 011135459 
24 96 011136065 
24 96 011263579 
24 96 011263983 
24 96 011153344 
24 96 011154657 
24 96 011156071 
24 96 011158600 
24 96 011158701 
24 96 011158802 
24 96 011159206 
24 96 011159307 
24 96 011168805
24 96 011171633 
24 96 011173148 
24 96 011175067 
24 96 011177794 
24 96 011178101 
24 96 011178806 
24 96 011180626 
24 96 011182646 
24 96 011184060 
24 96 011184464
95

















03 95 12 95 
12 95 12 95 
10 95 12 95 
06 95 09 95
06 95 09 95 









LG VILLARRIN DEL PlW 24252 URDIti.ES DEL
LG SAN JUSTO DE LA V 24710 SAN JUSTO DE 
24123 OTERO DE LAS
CL REINA SANTA 4 24008 LEON
LC VILLARRIN DEL FY* 24252 URDIALES DEL 
24724 LUCILLO
01 95 12 95








06 95 06 95
04 95 05 95 
12 95 12 95 
01 95 12 95 
03 95 03 95
04 95 09 95 






02 95 12 95












24915 CAIN DE VALSE 01 
24248 LAGUNA DALGA
LC PINILLA VALDERIA 24734 PINULA DE LA 03 95 11 95
ZZ NO CONSTA 24735 CASTROCONTRIG 01 95 02 95
CL MAYOR S/N 24324 JOARILLA DE L 12 95 12 95
LG PUENTE AüUEY 24880 VALDERRUEDA 01 95 12 95
LC DEVESA DE CURUEñO 24150 DEVESA DE CUR 03 95 04 95
CL CORCHO 24291 TOTADEON DE L 03 95 04 95
VILLADEMOR DE LA VEG 24237 VILLADEMOR DE 01 
ZZ NO CONSTA 
CL REti. 2 
ROBLEDO GUZPEXA 
ZZ NO CONSTA 22 
CL CONDE GUILLEN 20 
TORAL 21 MJ0 
C/ JUAN DE PERRERAS 
ZZ NO CONSTA 
CL REAL
CL SM ESTEBAN 32
CL OTERO
CL RELOJERO LOSADA 3 24009 LEON 
ZZ NO CONSTA 
TL NO CONSTA 
CT LOS CUBOS 60 
CT CABOALLES 18 
LG CAIN
LG LAGUNA DALGA
CL LA IGLESIA S/N
CL FINCA MDNTEIGLESI 24750 BA EZA LA
il 24911 BOCA DE HUERG 11 95 11 95 
24225 REBOLLAR DE L 06 95 12 95 
24174 CEA 02 95 05 95
24290 SANTA CRISTIN 02 95 08 95 




LG QUINTANILLA OTERO 24208 QUINTANILLA D 03 95 09 95
24233 ARDON 01 95 12 95
NAVA DE LOS CABALLER 24160 NAVA DE CABAL 04 95 04 95
11
24209 PAJARES DE LO lí 
02 95 02 95
24123 CARROCERA 11
40530 BARBOLLA 01
24893 ROBLEDO GUIPE 03 95 09 95
24231 CHOZAS DE ABA 01 95 09 95
24004 LEON





24272 CIMANES DEL T 01
24996 ACEBEDO
24900 RIA O
24800 SANTA MARIA D
24400 PÜNFERRADA
24360 VILLAGATON
11 95 11 95 
10 95 12 95 
Oí 95 12 95 
03 95 08 95
BERCItiWS DEL PtitAMO 24252 BERCIANOS DEL Oí 95 12 95 
DESTRIANA 24730 DESTRIANA
DESTRIANA 24730 DESTRIANA
ROBLEDIND DE LA V. 24730 ROBLEDIND
CL NUESTRA SEÑORA DE 08222 TERRASSA
CONDE VALLELLANO,
07 490022578810 JOAQUIN MARTINS DIÑO 
07 490024312783 CRUZ PEREIRA ADRIANO 
07 49100077435Í NASCDENTO FERREIRA ANTONIO 
07 060034230055 CANCHALES DURO ALONSO 
07 080341459931 TORCOS SANDEZ ELOY 
07 220024583661 CONTINS — MANUEL JOAQUIN 
07 240031467989 VINAGRE PAINO ISAURO 
07 240038098850 VILLAR ENGAMIO LUIS ANTONIO 
07 240048636989 VAZQUEZ GARCIA TIMOTEO 
07 240050833940 AZNAR MARZAL RICARDO 
07 240052061301 ALVAREZ IBAN CONSTANTINO 
07 240052496983 PEREZ VILLACORTA JOSE LUIS 
07 240054913903 BAYO BAYO ELISEO 
07 240056779232 CAVERO MENDOZA JOAQUIN OSCA 
07 240058696802 DIEZ DIEZ TEODORO 
07 240059137039 GARCIA RODRIGUEZ FAUSTINO
07 240059539183 StiCHEZ GONZALEZ DIODORO ELI ZZ NO CONSTA 
07 240059667307 Ctiffl ALVAREZ LUIS CIMATOS DEL TEJAR
07 240059970835 CARDO BARRIOS JOSE MtitIA CL CALDEVILLA 21 
07 240061176180 DIEZ RItfO CARLOS ZZ NO CONSTA
07 240061260632 PEREZ CARRERA FRMCISCO OSCA CL COLEGIO 48 
07 240061380163 GOMEZ VAZQUEZ ELOY 
07 240061966409 NUEVO MARTINEZ JOSE LUIS 
07 240062124639 MANSO GONZALEZ RtftfL 
07 240062304695 GARCIA FERNANDEZ BENIGNO 
07 240062307121 PABLOS PRADO RAMON 
07 240062903265 DAVILA DIEZ ANA ESTHER 
07 241000403339 RODRIGUEZ DIEZ ATORES 
07 241000594006 CUEVAS PEREZ MODESTO 
07 241000992615 MEIRELES DA ASSUMCAO DANIEL 
07 241001485901 EVANGELISTA ND CONSTA AR7UR 
07 241001509543 BOTON JIC ND CONSTA OSME 
07 241001548747 PEIXEIRO — JOSE MARIA 
07 241002183691 TOSCIMENTO CWCIM ALEXATORE 
07 241002195415 JESUS fOES ANTENOR
07 241002398105 «ROLES GRILO PRECISO ANABEL ZZ NO CONSTA 
07 241002431750 CHACIM KENDES GUILHERMIND CL DEL MERCADO 1 
07 241002671220 OLIVEIRA ND CONSTA CtilOS AD LG VIDANES 
07 241002863806 MARTINEZ AGUILERA JOSE HANUE CL HOSPITti. 18
07 241002894623 CRISTADE ND CONSTA NICOUE CL MAH5ILLA MAYOR 29 24217 MANSILLA MAYO 
07 280166561118 VICENTE ti.VtiEZ JOSE LUIS 
07 280194051019 ARAME DIAZ Cti» HORTENSIO 
07 280407660072 BOSADILLA REGALADO FRANCISCO CL EL CARÍEN 10
07 320050074336 VEIGA MADALEND MANUEL ENCAR CL PADRE LLORENTE 2 24217 MANSILLA MAYO 01 95 05 95 
07 240060286790 FRANCO NO CONSTA JOAO FERNAN TL NO CONSTA 
07 280194051019 ARAQUE DIAZ CAÑO HORTENSIO 
07 240011192565 TEDEJO MARTINEZ ALBINA 
07 240019725939 YANUTOLO RODRIGUEZ MIGUEL 
07 240021977248 GARCIA CASTRILLO tiWCIO 
07 240024549869 ALONSO VIDALES JOSE 
07 240024552495 BERCIANO TRAVESI BENEDICTA 
07 240024583215 FERNANDEZ FERNANDEZ ELOINA 
07 240024851680 CABEZA FERNANDEZ PEDRO 
07 240025071952 ARIAS COELLO DOLORES
07 240030610918 BELTRAN ORDOhEZ ULPIANO JOSE SM EMILIANO 
07 240033225309 ti.VMEZ PEREZ ANTONIO 
07 240033870256 ZOTES FERNANDEZ GREGORIO 
07 240034898153 MARTINEZ GtiCIA W NATIVIDAD 
07 240035470958 GUTIERREZ ALVAREZ ALICIA 
07 240035523906 LOZANO PEREZ CLAUDINA 
07 240035655662 TRANCON MATONES PRAXEDES 
07 240035931003 VIDti. PEREZ FLORENCIA 
07 240036583428 NEGRAL GALLEGO «TILDE
07 240037175734 CASTILLO ALVAREZ SIRA ALMUDE TL NO CONSTA 
07 240037282030 GÜIROS ALONSO PIEDAD
01 
19 24270 CARRIZO DE LA 01
24144 SAN EMILIANO 
24283 CARRIZO 
24796 GRAJAL DE LA 
24144 SM EMILIANO 
24270 VILLANUEVA C
24249 ZUARES DEL PA Oí 95 12 95 
24235 VILLAQUEJIDA 01 95 12 95 
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07 240038795533 REYERO CASADO VALENTINA LARIO 24995 LARIO 06 95 09 95 
07 240039925379 RUEDA QUINTANA AGUSTINA CL ZAMORA 46 49760 VILLAVEZA DEL 06 95 06 95 
07 240044019789 MORAN MARTINEZ PEDRO CL LA CERRA 3 24795 SM CRISTOBAL 09 95 09 95 
07 240045541881 RIO SANTOS BLAS LG TORAL DE FONDO 24794 TORA. DE FOND 02 95 12 95 
07 240045701428 CARAMAZANA UGIDOS JOSE MARIA CL SAN JOSE 16 24240 SANTA fW?IA D 01 95 12 95 
07 240046851078 PEREZ CASTRO MARCELINO LG LUCILLO 24723 LUCILLO 10 95 10 95 
07 240047006480 GONZALEZ MADRID BENITA LG SALUDES DE CASTRO 24796 POZUELO DEL P Oí 95 12 95 
07 240047286366 FIERRO MADRID AMPARO AUDANZAS DEL VALE 24234 AUDANZAS DEL 01 95 12 95 
07 240047971834 FERNANDEZ CANTO ENELIDA ZZ NO CONSTA 24791 ROPERUELOS DE 06 95 09 95 
07 240048805731 MARTINEZ MARTINEZ MARIA ILUM ROBLEDIND 24730 ROBLEDIND 01 95 12 95 
07 240049381667 MARTItfZ PERRERO VITALINA 24251 SM PEDRO DE 01 95 09 95 
07 240049882330 MARTINEZ PRIETO MANUEL CMRAL 24394 CARRAL Oí 95 04 95 
07 240050975501 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE MANUE 24712 COGORDEROS Oí 95 12 95 
07 240051629845 GUTIERREZ GONZALEZ JOSE ENRI LG REDIPOLLOS 24855 REDIPOLLOS 02 95 09 95
07 240053881962 PINM DIAZ JUAN CARLOS 24916 OSEJA DE SAJA Oí 95 12 95
07 240057226543 CASADO MARTINEZ MARIANO MATADEON DE LOS OLER 24291 MATADEON DE L Oí 95 02 95 
07 240059057419 LORENZANA GARCIA MARIA ELISA LG ASTORGA 24700 ASTORGA 01 95 12 95 
07 240059090256 FRAILE DIEZ ENRIQUE RENATO CT LA BAfiEZA KM 10 24251 CHOZAS DE ABA Oí 95 Oí 95 
07 241001343633 LOPEZ REGUERA CESAR CT SAN MIGUEL DE E 24219 MANSILLA DE L 08 95 06 95
07 241001944932 COCA GARMILLA LUIS MIGUEL CL SM ISIDRO 5 24194 SANTOVENIA DE 03 95 12 95 
07 280406364334 DIAZ CMR0 LUIS MIGUEL VELDEDG 24715 VELDEDO 01 95 12 95
07 480045012103 GONZALEZ VALLE VALENTIN TL NO CONSTA 24166 GRADEEIS Oí 95 12 95
07 240019725939 YANUTOLO RODRIGUEZ MIGUEL 24123 OTERO DE LAS 10 95 11 95
07 240030610918 BELTRAN ORDOBEZ ULPIMD JOSE SM EMILIANO 24144 SM EMILIANO 10 95 12 95
07 240033870256 ZOTES FERNANDEZ GREGORIO GRAJAL RIBERA 24796 GRAJAL DE LA 10 95 12 95
07 240036583428 «ERAL GALLEGO MATILDE LG QUINTANILLA OTERO 24208 QUINTANILLA D 10 95 12 95
07 240037989019 JANEZ ABELLA VALENTIN CASERILLO 24356 CASTRILLO 10 95 10 95
07 240038795533 REYERO CASADO VALENTINA LARIO 24995 UV?I0 10 95 12 95
07 240041512442 RODRIGUEZ ARIAS CANDIDO LA VEGA DE ROBLEDO 24146 LA VEGA DE RO 10 95 12 95
07 240049882330 MARTINEZ PRIETO MANUEL CARRAL 24394 CARRAL 10 95 10 95
07 240051629845 GUTIERREZ GONZALEZ JOSE ENRI LG REDIPOLLOS 24855 REDIPOLLOS 10 95 12 95
07 240058147336 BARRIENTOS PERRERAS ABILIA LG MATANZA 24207 MATANZA 11 95 12 95
07 240047489359 ZUMALACARREGUI ARIAS SOLEDAD CL PASEO DEL ESLA 4 24210 MANSILLA DE L 06 95 11 95
10 24005194216 ANTRACITAS LA PEÑA,S.L. CL EL SESTIL 8 VALDERRUEDA 11 94 03 95
07 241001994038 MORILLO VEGA CLARISA PL MAYOR 5 24325 GORDALIZA DEL 01 95 03 95
10 24000618644 BRIVA MIRABENT ANTONIO
10 24000782433 ÍW?TI>£Z DE IGLESIA MANTEL
10 24001094550 MARTINEZ GARCIA PEDRO
10 24100939086 MORATINOS TORRES MERCEDES
10 24101033662 FERNANDEZ PERRERAS GABRIEL
PL. OBISPO D. MARCEL 24700 ASTORGA 01 95 12 95
LAS HUERTAS, 5-3PIS0 24700 ASTORGA LEON 03 95 03 95
AV ASTUR LEONESA 107 24392 VILLADANGOS D 01 95 12 95
CT MADRID CORUnA 302 24750 BA EZA LA 04 95 12 95
CT SANTA MARIA DEL P 24393 SANTA MARINA 10 95 11 95











































RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE/RAZ.SOCIAL DOMICILIO C.P.LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
2494 24519420 24/603.103 RAMIRO LOZANO CTRA.SAN ANDRES KM.l 01-94 a 54.000
PEREZ 24191- SAN ANDRES RABA 06/94
8000 247.500 pías.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Anuncio relativo a información publica de la solicitud de
CONCESION ADMINISTRATIVA PARA LA DISTRIBUCION DE GAS CANALI­
ZADO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLABLINO
Expte. G.C-20.000.
A los efectos prevenidos en la Ley 10/1987, de 15 de mayo y 
el Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre, se somete a información 
pública la petición de concesión administrativa para la distribu­
ción de gas canalizado en el término municipal de Villablino 
cuyas características principales se señalan a continuación:
A) Peticionario: Distribuidora Regional del Gas, S.A., calle 
Cobalto, parcela 212, Valladolid.
B) Finalidad de la instalación: Distribución y suministro de 
gas canalizado a los mercados de usos domésticos y comerciales 
así como industrial.
C) Tipo de gas a distribuir: Gas natural, aire propanado.
D) Descripción general: La instalación comenzará a partir de 
la cometida que Enagas realizará en su momento (en el caso de 
efectuarse el tendido de un gasoducto por las proximidades del 
término municipal de Villablino, o bien desde la llave de salida de 
una planta de aire propanado (gas canalizado de la segunda fami­
lia) que se instalará en dicho término municipal, para abastecer la 
red de gas canalizado en tanto llega el suministrador de gas natu­
ral.
Desde la mencionada llave, se efectuará la alimentación de la 
Estación de Regulación y Medida (E.R.M.) en la que se regulará 
la presión de entrada (alta presión, 72 bar de presión absoluta) a la 
salida (media presión “B” 4 bar).
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A partir de dicha E.R.M. empezará la distribución de gas 
natural canalizado a la red primaria, que se realizará con tubería 
de polietileno de media densidad. Desde la red primaria, también 
con tubería de media densidad, se efectuarán ramificaciones que 
compondrán la red secundaria de distribución, efectuándose las 
acometidas para usuarios.
Idéntico criterio se seguirá para alimentar la red de gas cana­
lizado de la segunda familia desde la planta de aire propanado.
E) Plazo de concesión: Setenta y cinco años.
F) Plazo de iniciación de obras: Máximo de un año a partir 
de la fecha de autorización de las instalaciones.
G) Presupuesto: (334.906.100) trescientos treinta y cuatro 
millones novecientas seis mil cien pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro­
yecto de concesión administrativa en el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial, sito 
en avenida Peregrinos, s/n., Edificio Usos Múltiples y, en su caso, 
se formulen al mismo las alegaciones o reclamaciones de cuantas 
personas naturales o jurídicas lo deseen así como proyectos en 
competencia por parte de entidades públicas o privadas, en el 
plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publica­
ción de este anuncio.
El Delegado Territorial.-P.D.: El Jefe del Servicio Territorial 






I .-Organo de contratación: El Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 1996 
acuerda la aprobación de Proyecto Técnico de Rehabilitación de 
la Ergástula Romana con Archivo Municipal y Servicios 
Arqueológicos 1.* y 2.a fase por importe de sesenta y tres millones 
setecientas doce mil trescientas setenta y una pesetas, proce­
diendo a su ejecución en la 1.a y 2.a fase por importe de dieciséis 
millones de pesetas, respectivamente, aprobándose, igualmente, 
para estas dos fases el correspondiente Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas.
2. -Modalidad de la adjudicación: Procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso, y por tramitación urgente.
Lo que se expone al público por plazo de ocho días, contados 
al siguiente del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia para que puedan presentarse reclamaciones, a la vez 
que se anuncia que el expediente se encuentra en la Secretaría del 
Ayuntamiento, que podrá contemplarse en horario de oficina que 
va de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, tanto al proyecto técnico 
como al pliego de condiciones.
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la lici­
tación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones.
3. -Contenido, lugar, plazo, nombre y dirección de la obra a 
ejecutar: Desglosado n.° 1 y n.° 2 por importe de dieciséis millo­
nes de pesetas del Proyecto de Rehabilitación de la Ergástula 
Romana con Archivo Municipal y Servicios Arqueológicos en 
Astorga y con un plazo de ejecución de diez meses.
4. -Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se 
cumplan trece días naturales contados desde el siguiente al de la 
fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
5. -Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, a las doce horas del tercer día hábil siguiente al 
que termine el plazo señalado para la presentación de plicas. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo se deberá justificar 
la fecha y hora en que se efectuó el envío al Ayuntamiento y 
comunicarlo por fax o telegrama, antes de la apertura de plicas. 
Sin la recurrencia de estos requisitos no será admitida la proposi­
ción si es recibida con posterioridad a esta apertura.
6. -Fianza provisional y definitiva:
Fianza provisional: 2% de lo establecido en proyecto técnico.
Fianza definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. -Condiciones de carácter técnico a las que deberá ajustarse 
el Contratista.
Clasificación, Grupo K y subgrupo 7 de los establecidos en la 
orden de 28 de junio del 1981 (Boletín Oficial de la Provincia 
24-07-91).
8. -Criterios de selección del Contratista por orden decre­
ciente:
-Precio formulado en plica.
-Fórmula de revisión de precios o, en su caso, renuncia a 
ésta.
-Soluciones técnicas que mejoren el proyecto aprobado.
-Experiencia acreditada en rehabilitación de edificios singu­
lares.
9. -Modelo de proposición:
Don  con domicilio en , municipio , C. Postal 
DNI n.°  expedido en  con fecha , en nom­
bre propio (o en representación de ), como acredito por , 
enterado del expediente de contratación, por procedimiento 
abierto, mediante concurso, y mediante tramitación urgente de las 
obras de Rehabilitación de la Ergástula Romana con Archivo 
Municipal y Servicios Arqueológicos 1.a y 2.a fase anunciada en 
el Boletín Oficial de la Provincia n.° , de fecha  
tomo parte en la misma comprometiéndome a realizarlas de 
acuerdo con el proyecto técnico y pliego de cláusulas administra­
tivas que acepto íntegramente en el precio de  (letra y 
número), IVA incluido, con arreglo a los criterios siguientes: 
 y las modificaciones y mejoras que se especifican en docu­
mento adjunto, también señalo, igualmente, que no estoy incurso 
en ninguna de las circunstancias descritas en el artículo 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
10-Documentación a aportar:
1 .-DNI o fotocopia compulsada.
2. -Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso si 
actúa en representación de otra persona.
3. -Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil, ins­
crita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal 
cuando concurra una Sociedad de esta naturaleza.
4. -Documentos que acrediten la clasificación del Contratista.
5. -Documentación que acredite la experiencia, así como la 
solvencia económica, financiera y técnico-profesional.
6. -Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o 
administrativa de no estar incurso en prohibiciones de contratar, 
conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
7. -Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
8. -Documentación que acredite estar al corriente del pago de 
las obligaciones tributarias y Seguridad Social.
9. -Para el caso de agrupación temporal de empresas deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.
10. -Oferta económica y criterios diferentes al del precio 
(soluciones técnicas que mejoren el proyecto aprobado).
Astorga, 29 de agosto de 1996.—El Alcalde, Juan José Alonso 
Perandones.
8466 12.125 ptas.
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VILLAFRANCA DEL BIERZO
Aprobado por este Ayuntamiento la ejecución de la obra de 
“Pavimentación de aceras. Calle Cotelo”, se hace público para 
que por término de 10 días a contar desde el día siguiente al de la 
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por los interesados que lo deseen se presenten las ale­
gaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Villafranca del Bierzo, 26 de agosto de 1996.-E1 Alcalde- 
Presidente, Agustín García Millán.
8447 563 ptas.
SARIEGOS
Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Sariegos de 14 de 
agosto de 1996, por la que se anuncia la contratación de urbaniza­
ción y ampliación de saneamiento del municipio de Sariegos, por 
procedimiento abierto y subasta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la 
LCAP se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para adjudi­
car obra de construcción de aceras, conforme el siguiente conte­
nido:
I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la ejecución de 
aceras en Carbajal de la Legua, según proyecto del Ingeniero de 
Caminos, Don Ismael Castro Patán. Se precisa la clasificación E 1 
d).
II. -Duración del contrato: 6 meses.
III. -Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas.
IV. -Pago: El pago del precio de adjudicación se hará efec­
tivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor.
V. -Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos los 
días hábiles en las oficinas municipales de 9-14 horas.
Además con el fin de facilitar la información se deja deposi­
tada toda la documentación en la siguiente copistería de la ciudad 
de León:
DIHECOPI, c/ Párroco Carmelo Rodríguez, 2 (junto a 
Dirección Provincial de Educación). Tfno.: 25 48 25.
VI. -Garantía provisional: Será el 2% del tipo de licitación. 
En el caso de que se preste en metálico, se acompañará resguardo 
de ingreso en la cuenta del Ayuntamiento en el Banco Central 
Hispano: 0049 1285 04 2710022859.
VII. -Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares: Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a 
la publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación en 
caso de impugnación.
VIII. -Garantía definitiva: El 4% del presupuesto.
IX. -Presentación de proposiciones: Durante los 20 días natu­
rales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.
X. -Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 20 horas 
del martes o jueves siguiente a la conclusión del plazo para pre­
sentación de proposiciones.
XI. -Modelo de proposición: El recogido en la cláusula XXV 
del Pliego de Cláusulas.




Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Sariegos de 14 de 
agosto de 1996, por la que se anuncia la contratación de conce­
sión del servicio de limpieza de edificios públicos del municipio 
de Sariegos, por procedimiento abierto y concurso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la 
LCAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adju­
dicar la concesión, conforme el siguiente contenido:
I. Objeto del contrato: Concesión del servicio de limpieza de 
edificios públicos del municipio de Sariegos, todo ello según las 
bases.
II. -Duración del contrato: 3 años.
III. -Tipo de licitación: 3.200.000 pesetas.
IV. -Pago.-El pago del precio de adjudicación se hará efec­
tivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor.
V. -Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos los 
días hábiles en las oficinas municipales de 9-14 horas.
Además con el fin de facilitar la información se deja deposi­
tada toda la documentación en la siguiente copistería de la ciudad 
de León:
DIHECOPI, c/ Párroco Carmelo Rodríguez, 2 (junto a 
Dirección Provincial de Educación). Tfno.: 25 48 25.
VI. -Garantía provisional: Será el 2% del tipo de licitación. 
En el caso de que se preste en metálico, se acompañará resguardo 
de ingreso en la cuenta del Ayuntamiento en el Banco Central 
Hispano: 0049 1285 04 2710022859.
VII. -Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares: Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a 
la publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación en 
caso de impugnación.
VIII. -Garantía definitiva: El 4% del presupuesto.
IX. -Presentación de proposiciones: Durante los 20 días natu­
rales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.
X. -Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 20 horas 
del martes o jueves siguiente a la conclusión del plazo para pre­
sentación de proposiciones.
XI. -Modelo de proposición: El recogido en la cláusula XXV 
del Pliego de Cláusulas.




Por acuerdo del Pleno de la Corporación municipal, de fecha 
13 de agosto de 1996, ha sido aprobado el proyecto de contrato de 
préstamo, en la forma de anticipo reintegrable sin interés, a con­
certar con la Caja de Crédito Provincial para Cooperación de la 
Excma. Diputación Provincial de León, sometiéndose a informa­
ción pública por espacio de 15 días hábiles, y el cual tiene las 
siguientes características esenciales:
Importe: 800.000 ptas.
Destino: Pavimentación calles en Bercianos, Villar y Zuares, 
3.a fase, P.P. 1996.
Plazo de amortización: Diez anualidades.
Gastos de administración: 122.070.
Garantías: IVTM, IBI, IAE Y PTE.
Bercianos del Páramo, 14 de agosto de 1996.-La Alcalde, 
María Cruz Fidalgo Grande.
8316 530 ptas.
VILLABRAZ
Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 
de agosto de 1996, los documentos que luego se reseñan, se expo­
nen al público al objeto de poder ser revisados y presentar alega­
ciones o reclamaciones que consideren convenientes, en las ofici­
nas municipales los siguientes:
Proyecto de la obra “Pavimentación de calles en el municipio 
de Villabraz”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, don Oscar F. González Vega, por un importe en su presu­
puesto de ejecución por Administración de 5.000.000 de pesetas, 
por quince días hábiles.
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Resumen numérico del padrón municipal de habitantes con 
referencia al 1 de mayo de 1996, por término de un mes.
Villabraz, 20 de agosto de 1996.—El Alcalde (ilegible).
8317 470 ptas.
CASTRILLO DE LA VALDUERNA
No habiéndose formulado reclamación alguna en relación 
con el acuerdo de aprobación inicial de Expediente de 
Modificación de Créditos al Presupuesto municipal, para el ejer­
cicio de 1996, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
150.3 y concordantes de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública su aproba­
ción definitiva, con el siguiente resumen:
Incremento gastos:
Partida 5.671: 2.600.793 pesetas.
Partida 5.622 : 500.000 pesetas.
Partida 1.226: 45.439 pesetas.
Financiación con recargo a remanente tesorería: 3.146.232
Castrillo de la Valduerna, 21 de agosto de 1996.-La 
Alcaldesa, Elvira Flórez López.
8318 500 ptas.
MOLINASECA
El Pleno de la Corporación municipal, en sesión del 20 de 
agosto de 1996, aprobó el resumen numérico provisional corres­
pondiente al resultado de la renovación del Padrón Municipal de 
Habitantes al día 1 de mayo de 1996.
A los efectos del artículo 74.4 del Real Decreto 1.690/1986, 
de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se abre un 
periodo de exposición al público de un mes, al objeto de que, los 
interesados puedan presentar ante la Alcaldía las reclamaciones 
que estimen procedentes sobre inclusiones, exclusiones y datos de 
la inscripción.
Molinaseca, 20 de agosto de 1996.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 
de agosto de 1996, aprobó el proyecto técnico “Construcción de 
pasarela y aceras entre el puente de la carretera y puente romano 
en Molinaseca", redactado por el Ingeniero de Caminos don Julio 
Nicolás Tahoces, por importe de 7.000.000 de pesetas.
Lo que se expone al público, durante un plazo de ocho días 
por razones de urgencia, a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, para que los interesados puedan presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.
Molinaseca, 20 de agosto de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
8319 750 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número diez de León, en sustitución.
Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 289/96, pro­
movido por Banco Español de Crédito, S.A., representado por el 
Procurador señor Sánchez Muñoz, contra José Jiménez Calero y 
Dominica Sahagún Fernández, en reclamación de 484.870 pesetas 
de principal, más otras 350.000 pesetas para intereses y costas, se 
ha acordado por resolución de esta fecha, citar de remate a José 
Jiménez Calero y Dominica Sahagún Fernández, demandados, 
cuyo actual domicilio se desconoce, para que en el término de 
nueve días a partir de la publicación del presente se personen en 
autos y se opongan si les conviniere, apercibiéndoles que de no 
hacerlo así, le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho y 
seguirá el juicio su curso, sin volver a citarle ni hacerle otras noti­
ficaciones que las que determina la Ley, habiéndose declarado 
embargados los siguientes bienes:
-Finca con referencia catastral número 6479105, sita en la 
calle Camino de Abajo, número 15 en Oteruelo (León), con­
sistente en solar con bodega o nave sita en dicho lugar, con una 
superficie catastrada de 122 mz. Linda: con el Camino de Abajo y 
Camino de Arriba (parcela 6479102).
Se hace constar que se ha practicado el embargo sin el previo 
requerimiento de pago por ignorarse su paradero.» ~
Y en cumplimiento de lo acordado expido el presente para su 
exposición en el tablón de anuncios de este Juzgado y su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
Dado en León a 29 de julio de 1996.-La Secretaria Judicial, 
Beatriz Sánchez Jiménez.
7809 3.625 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Doy fe: que en los autos de juicio verbal 318/95 y de los que 
se hará mérito se dictó sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue:
Sentencia número 212/96.-En Ponferrada a cinco de julio de 
mil novecientos noventa y seis. Vistos por don Femando Javier 
Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada y su partido judicial, los 
autos de juicio verbal civil número 318/95, seguidos en este 
Juzgado a instancia de la Entidad “Campomanes Hermanos, 
S.A.”, representada por la Procuradora Antolina Hernández 
Martínez, contra don José Antonio Barroso Martínez, Empresa 
Astur Don Real, S.L., Cía. Seguros Kairos, S.A.; Consorcio de 
Compensación de Seguros y la Comisión Liquidadora de 
Entidades Aseguradoras (CLEA), compareciendo por el 
Consorcio de Compensación de Seguros el Letrado don Oscar 
Guijo Toral y por la CLEA, don Francisco Conde Guerra, decla­
rados los demás en rebeldía procesal, sobre reclamación extra­
contractual derivada de accidente de tráfico.
Sentencia.-Que debo tener y tengo por desistido a la Entidad 
Campomanes Hermanos, S.A., respecto a la Comisión 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), condenándole 
en las costas que se hayan causado a dicha Comisión.
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
señora Hernández Martínez, en nombre y representación de la 
Entidad “Campomanes Hermanos, S.A.”, contra José Antonio 
Barroso Martínez; Empresa Astur Don Real, S.L.; Cía. Seguros 
Kairos en Liquidación, S.A., y Consorcio de Compensación de 
Seguros; debo condenar y condeno a los demandados a que satis­
fagan solidariamente a la actora la cantidad de 72.834 pesetas 
condenándoles también al pago de las costas de este juicio, más 
los intereses legales devengados desde el 7 de junio de 1995. 
Cúmplase al notificar esta sentencia con lo dispuesto en el artículo 
248.4 de la L.O.P.J. Así lo acuerda, manda y firma don Femando 
Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada y su partido judicial. 
Rubricado.-Don Femando Javier Muñiz Tejerina.
A fin de que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 22 de julio de 
1996.-E1 Secretario, Oscar Luis Muñiz Fernández.
7811 5.500 ptas.
